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 1 Inleiding
Op  het  terrein  zal  een woon- en zorgcentrum gerealiseerd worden door OCMW Wichelen.
Naar  aanleiding  van  deze  plannen  werd een  vlakdekkende  opgraving  van  circa  3500 m²
uitgevoerd. Dit onderzoek volgde op een archeologisch vooronderzoek, op basis waarvan een
zone met relevante archeologische resten werd afgebakend.  Dit advies werd door Onroerend
Erfgoed gevolgd.  Het  opzet van het onderzoek was binnen het  plangebied het  archeologisch
erfgoed te documenteren en te interpreteren, gezien een bewaring in situ niet mogelijk was. 
Het  archeologisch vooronderzoek  toonde  de  aanwezigheid  van menselijke  activiteiten  in  het
verleden  aan.  De  aangetroffen  waarden  omvatten de  resten  van  bewoning,  bestaande  uit
paalsporen, greppels en kuilen en op basis van vondstmateriaal te dateren in de metaaltijden. Op
Vlaamse bodem zijn er op nederzettingsniveau behoorlijk weinig gegevens beschikbaar voor de
brons-  en  ijzertijd,  waardoor  de  aangetroffen  site  van  groot  belang  is.  De  bijzondere
landschappelijke situering draagt eveneens bij tot dit belang.1
Deze opdracht  werd op 13 juni 2013 aan All-Archeo bvba toegewezen. Het terreinwerk werd
uitgevoerd op 8 tot en met 10 juli, 15 tot en met 19 juli en 9 augustus 2013, onder leiding van Lies
Dierckx. 
1 Reyns/Van Staey 2013
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 2 Administratieve fiche
Administratieve gegevens
Naam van de opdrachtgever OCMW Wichelen
Naam van de uitvoerder All-Archeo bvba
Naam van de vergunninghouder Lies Dierckx
Beheer en plaats van de geregistreerde data en 
opgravingsdocumentatie
Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
de uitvoerder van een eventueel vervolgonderzoek.
Beheer en de plaats van de vondsten en stalen Wordt overgedragen aan de eigenaar van het terrein of 
de uitvoerder van een eventueel vervolgonderzoek.
Projectcode 2013/333
Vindplaatsnaam Wichelen – Dreefstraat
Locatie met vermelding van provincie, gemeente, 
deelgemeente, plaats, toponiem en minimaal 4 xy-
Lambertcoördinaten
Zie 3.1 Afbakening studiegebied
Kadasterperceel met vermelding van gemeente, afdeling, 
sectie, perceelsnummer(s)
Wichelen, Afdeling 1, Sectie A, percelen 524 E5, 531 A, 
525 C
Kaart van het onderzoeksgebied op basis van de 
topografische kaart op schaal 1:10000
Zie 4.1.1 Topografie
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek 8 tot 19 juli 2013
Omschrijving van de onderzoeksopdracht
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden, die zijn 
opgenomen in de vergunning
Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een 
archeologische opgraving: Wichelen, Dreefstraat 
(woon- en zorgcentrum)
Omschrijving van de archeologische verwachtingen Zie 4.2.2 Archeologische voorkennis
Wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot het 
onderzoeksgebied
Zie 3.3 Onderzoeksopdracht
Doelen en wensen van de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die door zijn actie of acties de ingreep van de 
bodem veroorzaakt of noodzakelijk maakt
Zie 3.2 Aard bedreiging
Eventuele randvoorwaarden Niet van toepassing
Eventuele raadpleging van specialisten
Omschrijving van de inbreng van specialisten als hun 
advies werd ingewonnen bij substantiële staalname voor 
specialistisch onderzoek
Niet van toepassing
Omschrijving van de inbreng van specialisten als zij 
betrokken worden bij de conservatie
Niet van toepassing
Omschrijving van de algemene wetenschappelijke adviezen 
door personen die buiten het project stonden
Niet van toepassing
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 3 Projectgegevens en afbakening onderzoek
 3.1 Afbakening studiegebied
Het  projectgebied  is  gelegen  in  de  provincie  Oost-Vlaanderen,  gemeente  Wichelen (Fig.  1),
percelen 524 E5, 531 A, 525 C  (kadaster afdeling 1, sectie A). Het projectgebied is ca. 4000 m2
groot en is volgens het gewestplan gelegen in agrarische gebieden (0900).
– Administratieve gegevens met betrekking tot de locatie van het onderzoek:
• Provincie: Oost-Vlaanderen
• Locatie: Wichelen
• Plaats: Dreefstraat
• x/y Lambert 72-coördinaten:
– 121748, 189074
– 121742, 189159
– 121818, 189176
– 121904, 189084
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Fig. 1: Situeringsplan Wichelen
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Het projectgebied (Fig. 2) is gelegen in het noorden van de gemeente Wichelen, tussen Wetteren
en Dendermonde. In het noorden ligt de Dreefstraat, in het oosten bevindt zich de Brielstraat en
in het Westen ligt de Brugstraat.
 3.2 Aard bedreiging
Op  het  terrein  zal  een woon- en zorgcentrum door het OCMW gerealiseerd worden (Fig. 3). Dit
impliceert  dat  het  bestaande bodemarchief  grondig  verstoord zal  worden.  Daarom werd een
prospectie met ingreep in de bodem aanbevolen, zodat een inschatting kon gemaakt worden van
eventueel  op  het  terrein  aanwezige  archeologische  waarden,  alvorens  de  werken  van  start
kunnen gaan. Deze prospectie heeft de aanwezigheid van een site aangetoond (zie verder) die bij
het realiseren van de verkaveling ernstig verstoord zal worden. Gezien een bewaring in situ niet
tot de mogelijkheid behoort werd een vlakdekkend onderzoek uitgevoerd.
10
Fig. 2: Kleurenorthofoto met een situering van het onderzoeksgebied (maps.google.nl)
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Fig. 3: Inplantingsplan
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 3.3 Onderzoeksopdracht
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, adviseerde Onroerend Erfgoed
om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren, gevolgd door een
opgraving in geval van vondsten. 
De vraagstelling van het onderzoek zal gericht zijn op interpretatie, samenhang en organisatie
van  de  sporen  uit  de  metaaltijden.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende  onderzoeksvragen
beantwoord worden:
− Wat is de archeologische relevante geologische en bodemkundige opbouw? In hoeverre is
de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemgradatie en/of erosie, en wat vertelt dit
over de intactheid van de sporen?
− Wat is de aard, datering, spreiding en onderlinge samenhang van de sporen?
− Kan er  een periodisering  in het  sporenbestand vastgesteld  worden?  Is  er  sprake van
chronologische continuïteit? Kunnen er per periode diverse fasen in het vooronderzoek
verfijnd worden?
− Kan  de  datering  van  de  paalsporen,  greppels  en  kuilen  zoals  vooropgesteld  in  het
vooronderzoek verfijnd worden?
− Wat  is  de  omvang,  begrenzing  en  ruimtelijke  structuur  (erf/erven)  van  de
nederzetting(en),  per  periode/fase?  Welke  argumenten  kunnen  hiervoor  aangereikt
worden?
− Kunnen  er  uitspraken  worden  gedaan  met  betrekking  tot  typen  plattegronden  en
funtionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen?
Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
− Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten?  Wat  is  de
conserveringsgraad en de vondstdichtheid?
− Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden
over de datering van de nederzetting, de functie van de nederzettingen als geheel en de
verschillende onderdelen daarvan?
− Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële cultuur,
het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
− Wat  is  de  relatie  tussen  de  ligging  van  (onderdelen  van)  de  nederzetting  en  de
uitzonderlijke landschappelijke omgeving?
− Wat  kan  er  gezegd  worden  over  de  inrichting  en  vegetatie  in  de  nabije  en  ruimere
omgeving van de vindplaats en de verbouwde gewassen?
− Welke  analyses  dienen  uitgevoerd  om  een  inzicht  te  krijgen  in  de  landschappelijke
context van de site en de datering van de aangetroffen structuren/artefacten?
− Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode(s)?
Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode?
− Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich ten opzichte van de aangetroffen
sporen bij de bouw van het OCMW rusthuis eind jaren 1990 en de diverse andere sites uit
de metaaltijden in de regio Berlare-Uitbergen.
− In welke mate weerspiegelde het beperkte zicht van de proefsleuven de archeologische
realiteit  zoals  die  tevoorschijn  kwam  na  de  vlakdekkende  ontzoding?  Zijn  er  in  dit
opzicht methodologische aanbevelingen te maken?
12
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 4 Beschrijving referentiesituatie
 4.1 Landschappelijke context
 4.1.1 Topografie
Op de topografische kaart is het gebied gelegen op een hoogte van ongeveer 11,25 m TAW (Fig.
4). Het terrein helt af naar het zuidoosten en is gelegen op de top van een zandig plateau.
 4.1.2 Hydrografie
Het onderzoeksgebied is gelegen in het Schelde-Dender Interfluvium. Tussen Dender en Schelde
strekt zich een groot heuvellandschap uit. De noordelijke helling is vrij gelijkmatig en stijgt van
10 m TAW tot  boven 65 m TAW. Deze noordelijke hellingsvoet  van het  interfluvium wordt
beschouwd als het pediment vlak van Wetteren. Het interfluvium bestaat uit consequent gerichte
(ZW - NO) tertiaire getuigenheuvels. De grote interfluviale hoogten worden onderverdeeld door
vier  grote  beekinterfluvia:  de  Molenbeken  van  Melle,  Wetteren,  Wichelen  (waar  het
onderzoeksgebied gesitueerd is) en Aalst. De consequente gerichte ruggen vertonen trapvormige
vervlakkingen, die naar het noorden afhellen.2
Het  gebied  is  op  hydrografisch  vlak  gelegen  binnen  het  Beneden-Scheldebekken,  in  de
subhydrografische  zone  Schelde  van  monding  Molenbeek/Grotebeek  (excl)  tot  monding
Oostveergote (incl) (Fig. 5). Het terrein bevindt zich in de bocht van een Scheldemeander.
2 De Moor 2000: 8
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Fig. 4: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen)
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 4.1.3 Bodem
Het gebied is gelegen in de zandstreek. De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit het
Lid  van Egem,  gekenmerkt  door  grijsgroen  zeer  fijn  zand,  kleilagen,  zandsteenbanken  en  is
glauconiet- en glimmerhoudend.3 
3 http://dov.vlaanderen.be
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Fig. 5: Hydrografie (http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/vha)
Fig. 6: Bodemkaart (http://www.agiv.be)
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Het  zuiden  van  het  terrein  bestaat  uit  een  droge  licht  zandleembodem  met  een  sterk
verbrokkelde textuur  B horizont (Pbc).  Het  noorden bestaat uit  een droge lemig zandbodem,
eveneens  met  een  verbrokkelde  textuur  B  horizont  (Sbc).  Het  oosten  van  het  terrein  wordt
gekenmerkt door een matig droge lemig zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B
horizont  (Scc)  in  het  noorden  en  een  matig  droge  licht  zandleembodem  met  sterk  gevlekte
verbrokkelde textuur B horizont (Pcc) in het zuiden (Fig. 6).4
Op het terrein bleek een zeer sterk reliëfverschil te bestaan, waarbij het archeologisch niveau in
het noordwesten zich het minst diep bevond onder het maaiveld, met name circa 30 cm of op
11,82 m TAW en in het noordoosten het diepst, met name circa 90 cm of op 10,05 m TAW. In het
zuidwesten bevond het niveau zich op 40 cm diepte en in het zuidoosten op 80 cm diepte.
In  de  noordwestelijke  hoek  van  het  onderzoeksgebied  bestaat  de  bodemopbouw  uit  een  A-
horizont van circa 40 tot 50 cm dik, boven een C1-horizont van circa 20 tot 30 cm dik, gelegen op
een C2-horizont (Fig. 7 en Fig. 8). Naar het oosten toe wordt de A-horizont dikker (tot circa 70
cm) en is  er  een onderscheid te maken in een A1-horizont en een A2-horizont.  Enkel  de C1-
horizont kan hier gezien worden, tot circa 40 cm diep (Fig. 9 en Fig. 10). 
4 http://dov.vlaanderen.be 
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Fig. 7: Profiel 3 Fig. 8: Profiel 4
Fig. 9: Profiel 1 Fig. 10: Profiel 8
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In het zuidwesten kan er eveneens een onderscheid gemaakt worden tussen een A1-horizont en
een A2-horizont, boven de C-horizont (Fig. 11 en Fig. 12). In het zuidoosten is het pakket van de
A-horizont weer aanzienlijk dikker (met zelfs een A3-horizont te zien in PR13). Tussen de A-
horizont  en de C-horizont is er een homogene lichtgrijze laag te zien van circa 20 cm dik. Dit
betreft bodemmateriaal dat door bodemerosie van de helling (het hoger gelegen westelijk deel
van  het  terrein)  is  afgespoeld  en  dat  zich  aan  de  voet  van  de  helling  (in  het  oosten)  heeft
geaccumuleerd,  colluvium  genoemd  (Fig.  13 en  Fig.  14).  Het  lijkt  er  bovendien  op  dat  het
westelijke deel van het onderzoeksgebied, dat het hoogst gelegen is,  afgetopt is geweest om het
oostelijke deel van het terrein op te hogen.
16
Fig. 11: Profiel 9 Fig. 12: Profiel 10
Fig. 14: Profiel 13Fig. 13: Profiel 12
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Fig. 15: Aanduiding van de profielen
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 4.2 Beschrijving gekende waarden
 4.2.1 Historische gegevens
De vroegste vermelding van Wichelen dateert van 1174 in een oorkonde van Filips van de Elzas.
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden,  opgenomen op initiatief  van graaf de
Ferraris (1771-1778), kan gezien worden dat het projectgebied gelegen is in landbouwgebied (Fig.
16).  De Dreefstraat  en de Brugstraat zijn duidelijk herkenbaar. Het onderzoeksgebied ligt ten
westen van het oude centrum van Wichelen. Op de  Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van
Popp (1842-1879) kan gezien worden dat er  geen bebouwing is op de terreinen (Fig.  17).  De
percellering lijkt aan te sluiten bij de huidige perceelsgrenzen.
18
Fig. 16: Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (http://www.ngi.be)
Fig. 17: Popp kaart (http://www.geopunt.be)
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 4.2.2 Archeologische voorkennis
Vlak  bij  het  projectgebied  zijn  volgens  de  Centrale  Archeologische  Inventaris  (Fig.  18)
verschillende  archeologische waarden aanwezig:
– CAI164753: vooronderzoek op de site.
– CAI 32805: Ten oosten van het onderzoeksgebied werden bij de bouw van het OCMW
rusthuis  eind  jaren  1990  een  spijker  en  een  vondstenconcentratie  uit  de  ijzertijd
aangetroffen.  Er  werden  eveneens  enkele  scherven  uit  de  Merovingische  periode
gevonden.5
– CAI 32803: Meerbos, Galgenveld is een belangrijke middeleeuwse bewoningssite met een
mogelijk kasteelachtig karakter.6
– CAI 159096: Ten noordwesten van het terrein werd een vondstenconcentratie van lithisch
en organisch materiaal, mogelijk uit het neolithicum, aangetroffen.7
– CAI 32802: Ten noorden van het onderzoeksgebied ligt het kasteel van de voormalige
heren van Wichelen.8
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, adviseerde Onroerend Erfgoed
om een archeologische prospectie met ingreep in de bodem te laten uitvoeren. De archeologische
prospectie werd uitgevoerd door All-Archeo bvba op 4 april 2013. In totaal werden 7 sleuven
aangelegd  die  sporen  bevatten  uit  de  middeleeuwen/nieuwe  tijd  en  de  metaaltijden.  De
aanwezige paalsporen wijzen op de aanwezigheid van een bewoningssite uit de metaaltijden op
het terrein.9
Op basis  van deze gegevens blijken zich vlak bij  het  onderzoeksgebied diverse resten uit  de
ijzertijd en de middeleeuwen te bevinden. Het gaat daarbij voornamelijk om bewoningssporen.
5 De Clercq 1999, 103
6 Van Steendam 1976, 66-79; Bauters 2000, 200-201
7 Bogemans et. al. 2009
8 http://cai.erfgoed.net/cai/locatie.php?l=32802
9 Reyns/Van Staey 2013
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Fig. 18: Overzichtskaart CAI
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De nabijheid van eerdere vondsten, wijst er op dat deze resten zich mogelijk verder buiten deze
gebieden  uitstrekken,  naar  de  omringende  terreinen  en  bijgevolg  mogelijk  ook  naar  dit
onderzoeksterrein. Ze geven, samen met de gunstige landschappelijke factoren van het terrein,
een groot potentieel voor de aanwezigheid van relevante archeologische waarden op het terrein,
aan.  De  archeologische  relevantie  van  het  terrein  werd  nog  verder  aangetoond  door  het
vooronderzoek, dat archeologische waarden uit de middeleeuwen/nieuwe tijd en metaaltijden
registreerde. 
20
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 5 Resultaten terreinonderzoek
 5.1 Toegepaste methoden & technieken
De bovengrond van de opgravingsvlakken werd verwijderd tot op het archeologisch leesbare
niveau, bepaald door de leidinggevende archeoloog. Alle sporen, werkputten en een een aantal
representatieve  profielen  werden  fotografisch  vastgelegd.  Vervolgens  werden  alle  vlakken,
profielen, sporen en aanlegvondsten topografisch ingemeten en werden de sporen en profielen
beschreven,  waarna de sporen werden gecoupeerd,  ingetekend en gefotografeerd.  Daar waar
structuren werden aangetroffen werd getracht de hiertoe behorende sporen in eenzelfde richting
en  in  een  fase  te  couperen,  teneinde  ze  reeds  op  het  terrein  zo  goed  mogelijk  te  kunnen
evalueren.
 5.2 Fasering
De  vertegenwoordigde  periodes,  waarvan  sporen  en/of  vondsten  aangetroffen  werden,
omvatten de metaaltijden, de late middeleeuwen en de nieuwe tijd tot nieuwste tijd (Fig. 19). Tot
slot zijn er nog een aantal sporen die niet gedateerd konden worden. De meeste hiervan kunnen
vermoedelijk in de metaaltijden en nieuwe tijd geplaatst worden, op basis van hun gelijkenissen
met sporen die wel gedateerd konden worden. De resten uit de verschillende periodes worden in
de volgende hoofdstukken nader besproken.
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Fig. 19: Faseringsplan
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 6 Bewoningssporen uit de metaaltijden
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Fig. 20: Structuren en sporen uit de metaaltijden
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De  bewoningssporen  uit  de  metaaltijden  situeren  zich  voornamelijk  centraal  op  het
onderzoeksgebied (Fig.  20).  De sporen komen voor in clusters  of afzonderlijke structuren.  Er
bevinden zich twee potentiële plattegronden bij elkaar in het westen en een derde iets meer naar
het zuidoosten. Bijgebouwtjes of spijkers konden niet uit de overige sporen worden opgemaakt.
 6.1 Plattegrond 1 (PL1)
Plattegrond 1 is de meest noordelijk gelegen plattegrond (Fig. 21). Het betreft  een driebeukig
gebouw met  een noordoost-zuidwest oriëntatie. Het is circa 10,0 m lang en circa 7,5 m breed. Er
is een bredere centrale beuk (circa 4,5 m breed) en twee smallere beuken (circa 1,5 m breed) aan
weerszijden. Aan de zuidoostelijke zijde kan een verband gezien worden tussen twee sporen op
een lijn met de wand en twee meer naar het zuidoosten gelegen sporen, parallel aan de zijde van
het gebouw (Fig. 22). Dit betreft waarschijnlijk een constructie voor de ingang tot het gebouw of
een aanbouw. Een andere optie is dat deze vier palen een gebouwtje of spijker op zich vormden
en vroeger of later te dateren zijn dan het grote gebouw. Het vondstmateriaal aangetroffen in S62
duidt echter niet op een andere datering (zie verder). 
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Fig. 21: overzicht Plattegrond 1 (S19 - S61) Fig. 22: overzicht Plattegrond 1: ingang of spijker (S33 62 64 
65)
Fig. 23: Plattegrond 1 gecoupeerd (S19-61) Fig. 24: Plattegrond 1: 'ingang' gecoupeerd (S33 62 64 65)
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Om de datering verder te verfijnen, werden twee  14C-dateringen uitgevoerd op houtskool.  De
eerste werd uitgevoerd op houtskool van S59 en geeft een datering (2σ interval) tussen 370 en 164
cal  BC (Poz-62006:  2185 +/-  35  BP).  De  tweede werd  uitgevoerd  op houtskool  van S64,  dat
behoort tot de mogelijke ingang, en geeft een datering (2σ interval) tussen 195 en 45 cal BC (Poz-
62007: 2095 +/- 30 BP). Beide dateringen overlappen gedeeltelijk en wijzen op een datering in de
tweede helft van de 2de eeuw voor Chr. Dit is de late ijzertijd.
Niet alle paalsporen zijn bewaard. De aangetroffen sporen variëren in diameter van 15 tot 46 cm,
en in diepte van 4 tot 24 cm, met een modus van 10 cm (Fig. 23,  Fig. 24). Dit komt onder meer
door erosie (zie boven vermeld colluvium) en door aftopping van het terrein. Opvallend is wel
dat de diepst bewaarde sporen mooie rijen vormen (Fig. 25). 
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Fig. 26: Plattegrond 1: S57 en S58 in doorsnede Fig. 27: Plattegrond 1: S20 in doorsnede
Fig. 25: Plattegrond 1
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De sporen zijn over het algemeen bruingrijs gevlekt van vulling en rond of ovaal van vorm. Ze
zijn in doorsnede meestal komvormig (Fig. 26). Enkele dieper bewaarde sporen zoals S20 (Fig.
27), S31 en S32 (Fig. 28) zijn eerder U-vormig. In S31 werd bij het vooronderzoek (WP3S24) een
lichtgrijze silex afslag zonder retouches aangetroffen. Uitzonderlijk kon in het spoor een paalkern
onderscheiden worden, zoals bij S20 en S59.  
De vier sporen van de constructie voor de ingang (S33, S62, S64 en S65) hebben duidelijk een
donkergrijze paalkern t.o.v. een bruine gevlekte paalkuil (Fig. 29 tot Fig. 31). 
In de sporen S23 en S25 werden fragmenten huttenleem gevonden (Fig. 34 en  Fig. 35). In S24
werd bij het vooronderzoek (WP3S14) een wandfragment handgevormd aardewerk aangetroffen.
In  S59  (WP3S39)  werd  bij  het  vooronderzoek  eveneens  een  wandfragment  handgevormd
aardewerk  aangetroffen.  In  S57  werd  een  opmerkelijke  vondst  gedaan  van  een  fragment
handgevormd  aardewerk,  versierd  met  afzonderlijke  vingertopindrukken  aan  de  buitenzijde
(Fig. 33, Fig. 36). Deze versieringsvorm heeft een dominant voorkomen in de vroege ijzertijd en
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Fig. 29: S33 in doorsnede Fig. 30: S62 in doorsnede
Fig. 32: S64 in doorsnedeFig. 31: S65 in doorsnede
Fig. 28: Plattegrond 1: S32 en S31 in doorsnede
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ziet  een  heropleving  in  de  midden-ijzertijd.10 Deze  versieringsvorm  is  typisch  voor  een
zogenaamde lappenschaal.11 
Het gevonden fragment betreft een wandfragment en is beperkt in afmetingen (circa 4,8 op 3,2
cm), waardoor een toeschrijving aan dit vormtype niet met zekerheid kan worden gemaakt. Er
werd in dit spoor ook een ander wandfragment handgevormd aardewerk aangetroffen met een
duidelijke verschraling van schervengruis. In S62 (van de constructie aan de zuidoostelijke wand)
werd een wandfragment handgevormd aardewerk van 6 mm dik aangetroffen (Fig.  37).  Een
specifiekere datering dan metaaltijden is niet af te leiden. Ook in het vooronderzoek werd in dit
10 van den Broeke 2012: 113
11 van den Broeke 2012: 44-45
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Fig. 34: V004 S23 Fig. 35: V005 S25
Fig. 36: V006  S57 Fig. 37: V007 S62
Fig. 33: V006 S57 (1/1)
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spoor (WP3S33) een wandfragment handgevormd aardewerk aangetroffen.  Voor de structuur
PL1 lijkt het vondstmateriaal  te wijzen op een datering in de vroege of midden-ijzertijd.  14C-
datering plaatste de plattegrond iets later, in de late ijzertijd.
 6.2 Plattegrond of palenrij 2 (PL2)
Plattegrond 2 ligt ten zuidzuidwesten van Plattegrond 1. In eerste instantie werd gedacht aan
een driebeukige gebouwplattegrond met een noordwest-zuidoost oriëntatie (Fig. 38 en Fig. 39).
Bij  deze  mogelijke  plattegrond is  de bewaringstoestand echter  nog problematischer  (Fig.  43).
Daarbij bleken de sporen van een veronderstelde palenrij (van zuidoost naar noordwest: S144,
S145, S152, S153, S151, S150) in doorsnede niet te herkennen als antropogene sporen (Fig. 40 en
Fig. 41).  Hierbij  zijn er twee opties:  ofwel betreft  het natuurlijke sporen,  ofwel betreft  het de
laatste overblijfselen van paalsporen, die enkel nog aan de oppervlakte te zien waren door hun
slechte bewaringstoestand. Deze groep sporen wordt hier samen besproken, maar worden niet
meer onder de noemer gebouwstructuur geplaatst.
Een andere palenrij (S54, S55, S154, S155, S148, S194) is opmerkelijk beter bewaard en duidelijk
van antropogene origine (Fig. 43). De gegevens laten enkel toe te spreken van een palenrij, eerder
dan een huisplattegrond. Slechts in één spoor werd vondstmateriaal aangetroffen. S156  leverde
een wandfragment handgevormd aardewerk op van circa 10 mm dik (Fig. 42). Dit fragment kan
echter niet specifieker gedateerd worden dan in de metaaltijden. Hoewel de overige sporen naar
alle waarschijnlijkheid ook in de metaaltijden te dateren zijn, blijft het de vraag of ze in verband
mogen gebracht worden met elkaar.
In functie van datering werden twee 14C-dateringen uitgevoerd op houtskool van S154 (laag b) en
van S155 (laag b). De eerste werd uitgevoerd op houtskool van S154 en geeft een datering (2σ
interval) tussen 16 en 208 cal AD (Poz-62008: 1915 +/- 30 BP). De tweede werd uitgevoerd op
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Fig. 38: overzicht Plattegrond 2 (S52 – S194) Fig. 39: overzicht Plattegrond 2 gecoupeerd (S52 - S194)
Fig. 40: S144 in doorsnede Fig. 41: S152 in doorsnede
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houtskool van S155 en geeft een datering (2σ interval) tussen 370 en 196 cal BC (Poz-62011: 2205
+/- 30 BP). De eerste datering is te plaatsen in de Romeinse tijd, de tweede in de ijzertijd. Beide
dateringen overlappen niet. Dit betekent ofwel dat beide sporen niet gezien mogen worden als
één structuur, of het betekent dat het houtskool uit de sporen gecontamineerd kan zijn. Er was
wel wat bioturbatie op te merken in de zone van de paalsporen, wat contaminatie kan verklaren.
Romeinse resten werden eerder nog niet in de omgeving aangetroffen. Wel werden ten oosten
van het  onderzoeksgebied resten uit  de ijzertijd aangetroffen (CAI 32805).  De datering in de
ijzertijd lijkt bijgevolg waarschijnlijker.
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Fig. 43: Plattegrond 2
Fig. 42: V021 S156
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De sporen variëren in diameter tussen 11 en 46 cm, en in diepte van 4 tot 20 cm, met een modus
van 8 cm. De paalsporen zijn over het algemeen donker bruingeel gevlekt van vulling en rond of
ovaal  van  vorm.  Ze  zijn  in  doorsnede,  eveneens  als  bij  de  paalsporen  van  Plattegrond  1,
komvormig. S154 en S155 zijn dieper bewaard dan de overige sporen (respectievelijk 18 en 20 cm
diep) en bestaan uit een paalkern en paalkuil (Fig. 44 en Fig. 45).
Een  mogelijke  spijker  (S195,  S196,  S197  en  S198),  vlak  bij  PL2,  bleek  bij  het  maken  van
doorsneden een recent spoor (S195) te bevatten. De overige sporen betroffen wel paalsporen van
een oudere datering, met een bewaarde diepte van respectievelijk 8, 6 en 6 cm (Fig. 46 tot Fig. 48).
 6.3 Plattegrond 3 (PL3)
Plattegrond 3 bevindt zich ten zuidoosten van Plattegronden 1 en 2. Het gaat om een potentiële
gebouwplattegrond met een noordoost-zuidwest oriëntatie (Fig. 50 en  Fig. 51). De sporen zijn
eveneens beperkt bewaard. Toch kunnen er een aantal mogelijke palenrijen worden afgeleid. Er
kan een onderverdeling in twee traveeën gemaakt worden door een noordwest-zuidoost palenrij:
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Fig. 44: S154 in doorsnede Fig. 45: S155 in doorsnede
Fig. 46: S195 in doorsnede Fig. 47: S196 in doorsnede
Fig. 49: S197 in doorsnede Fig. 48: S198 in doorsnede
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S202, S168, S169, S171 en S173. Het gebouw zou circa 13,9 m lang en 7,8 m breed zijn. Opnieuw
ontbreken  diepere  sporen,  zodat  het  benoemen  van  deze  sporen  tot  plattegrond  niet  met
zekerheid kan worden gedaan (Fig. 52).
De sporen variëren in diameter van 20 tot 58 cm, en in diepte van 4 tot 16 cm, met een modus van
10 cm. De paalsporen zijn over het algemeen donkerbruin gevlekt van vulling en zijn rond of
ovaal van vorm. In doorsnede zijn ze voornamelijk komvormig met uitwaaierende wanden, al
zijn  er  enkele  uitzonderingen.  Onderaan  rechts  kan  in  S165  een  tweede  laag  onderscheiden
worden  (Fig.  53).  S175  is  homogeen  donkerbruin  van  vulling  en  ovaal  van  vorm,  met  een
donkere bruingrijze kern. Bij het maken van een doorsnede bleek dit spoor uit twee sporen te
bestaan van circa 10 cm diep (Fig. 54). Het linker spoor (S175A) is komvormig met uitwaaierende
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Fig. 50: overzicht Plattegrond 3 (S115 - S234) Fig. 51: overzicht Plattegrond 3 gecoupeerd
Fig. 52: Plattegrond 3
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wanden en donkerder van kleur dan het rechter spoor. Het rechter spoor (S175B) is komvormig
maar met een vlakke bodem en uitwaaierende wanden. 
S176  is  eveneens  homogeen  donkerbruin  van  vulling  en  ovaal  van  vorm  met  een  donkere
bruingrijze kern. Dit spoor bestaat in doorsnede uit een kern (links) van circa 8 cm diep en een
kuil (rechts) van circa 10 cm diep (Fig. 55). Er werd in dit spoor een wandfragment handgevormd
aardewerk aangetroffen, samen met een fragment huttenleem (Fig. 57). 
S179 is gelijkaardig aan S175 en S176, homogeen donkerbruin van vulling en ovaal van vorm met
een donkere  bruingrijze  kern.  In doorsnede  bestaat  het  ook uit  een paalkern (rechts)  en  een
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Fig. 53: S165 in doorsnede Fig. 54: S175 in doorsnede
Fig. 55: S176 in doorsnede Fig. 56: S179 in doorsnede
Fig. 58: overzicht S171-181 Fig. 57: V022 S176
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paalkuil  (links)  (Fig.  56).  S201  bestaat  uit  twee  kleinere  sporen,  waarvan  één  met  een
onregelmatige vorm in doorsnede.
In functie van datering werden twee  14C-dateringen uitgevoerd op houtskool van S165 en van
S179. De eerste werd uitgevoerd op houtskool van S165 en geeft een datering (2σ interval) tussen
395 en 232 cal BC (Poz-62012: 2250 +/- 30 BP). De tweede werd uitgevoerd op houtskool van S179
en geeft een datering (2σ interval) tussen 348 en 52 cal BC (Poz-62010: 2125 +/- 30 BP). Beide
dateringen overlappen gedeeltelijk en wijzen op een datering in de 4de eeuw of 3de eeuw voor
Chr. Dit is de midden-ijzertijd en overgang naar de late ijzertijd.
Doorheen deze plattegrond lopen in noordoost-zuidwest  richting smalle,  ondiepe greppeltjes
(Fig. 58). Doordat deze parallel lopen met de plattegrond, werden ze op het terrein ingeschat als
mogelijke  standgreppels.  Door  een  beter  overzicht  op  het  grondplan  en  het  maken  van
doorsneden wordt deze theorie herzien. Het betreffen waarschijnlijk ploegsporen. Verder werden
ook grote bruin gevlekte kuilen tussen de paalsporen van Plattegrond 3 aangetroffen (zie verder).
 6.4 Centrale paalsporen
Centraal binnen het onderzoeksgebied werden verschillende paalsporen geregistreerd. Hiervan
bleken echter verschillende natuurlijke sporen te betreffen. Zoals onder meer S10 en S11, S41, S43,
S67, S69, S70, S71, S72 en S77. In diegene die wel van antropogene origine zijn, kan geen structuur
herkend worden.
S38 is donkergrijs gevlekt van vulling en rond van vorm, met een diameter van circa 27 cm. In
doorsnede is dit spoor 14 cm diep en eerder U-vormig. 
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Fig. 59: Detailplan centrale paalsporen
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S68 is homogeen donkerbruin van vulling en rond van vorm, met een diameter van circa 25 cm.
In doorsnede is dit spoor een afgeronde rechthoek van circa 6 cm diep.  De donkergrijze gevlekte
paalsporen S73, S74 en S75 met een diameter van circa 25 cm, zijn respectievelijk 20, 14 en 22 cm
diep. In doorsnede zijn ze komvormig (Fig. 60 en Fig. 61). 
S239  is  donker  bruingrijs  gevlekt  en  rond  van  vorm,  met  een  diameter  van circa  26  cm.  In
doorsnede is het spoor 16 cm diep en komvormig met uitwaaierende wanden. S242 is homogeen
donkerbruin van vulling en rond van vorm, met een diameter van circa 15 cm. In doorsnede is dit
paalspoor  4  cm  diep  en  eveneens  komvormig  met  uitwaaierende  wanden  (Fig.  64).  S243  is
homogeen donkergrijs van vulling en rond van vorm. In het vlak heeft dit spoor een diameter
van 16 cm, in doorsnede is het 12 cm diep en opnieuw komvormig met eerder steile wanden (Fig.
65). 
S244 is donker bruingrijs gevlekt van vulling en rond van vorm met een diameter van 32 cm. In
doorsnede is het spoor 4 cm diep en komvormig van vorm met uitwaaierende wanden. S245 is
eveneens donker bruingrijs gevlekt en rond van vorm. In het vlak heeft het een diameter van 32
cm  en  in  een  doorsnede  een  diepte  van  8  cm,  met  een  komvormige  vorm  (Fig.  67).  In  het
homogene donkerbruine paalspoor S247 werd een onbewerkt fragment bruine silex aangetroffen
(Fig. 68, Fig. 62). 
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Fig. 60: S73 in doorsnede Fig. 61: S75 in doorsnede
Fig. 62: V024 S247 Fig. 63: V025 S248
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Een opvallend spoor is S248. Het is donkerbruin gevlekt met een ronde vorm en een diameter
van 30 cm. In doorsnede heeft het steile wanden, circa 22 cm diep (Fig. 69). Het bestaat uit een
paalkuil  met  twee  opvullingslagen  en een paalkern.  Het  betreft  het  enige  diepere  paalspoor
binnen deze zone. In dit spoor werd een wandfragment handgevormd aardewerk gevonden (Fig.
63). S249 is homogeen donker bruin en rond van vorm met een diameter van 26 cm. In doorsnede
is het 10 cm diep en komvormig met uitwaaierende wanden. S250 is bruingrijs gevlekt en rond
van vorm met een onduidelijke aflijning (Fig. 70). Het heeft een doorsnede van 32 cm.
S251 is homogeen donkerbruin gevlekt en rond van vorm met een diameter van 39 cm (Fig. 70).
In S251 werden zes wandfragmenten broos handgevormd aardewerk aangetroffen van 15 mm
dik (Fig. 66). Deze wijzen op een mogelijke datering in de late bronstijd tot vroege ijzertijd.
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Fig. 64: S241 en S242 in doorsnede Fig. 65: S243 in doorsnede
Fig. 67: S245 in doorsnede Fig. 66: V026 S251
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S252 is donker bruingrijs gevlekt en onregelmatig van vorm. In diameter is het 89 cm breed, met
is doorsnede een diepte van 10 cm, waarbij de vorm onregelmatig is. S253 is donker bruin gevlekt
van  vulling  en  rond  van  vorm,  met  een  diameter  van  36  cm.  In  doorsnede  is  dit  spoor
komvormig met steile wanden en circa 28 cm diep. Het bestaat uit twee opvullingslagen (Fig. 71).
Meer naar het westen, ten zuiden van Plattegrond 1, liggen enkele paalsporen. S85 is bruingeel
gevlekt van vulling en heeft een donkerbruine kern. In doorsnede is dit spoor 6 cm diep, met een
vlakke bodem en uitwaaierende wanden. Er was geen kern te onderscheiden in doorsnede. S86 is
homogeen donkerbruin van vulling en ovaal van vorm. Dit spoor bleek maar 4 cm diep te zijn
met een vlakke bodem en uitwaaierende wanden. S87 is donker grijsbruin gevlekt van vulling en
eveneens ovaal van vorm. Dit spoor was dieper, circa 30 cm met een onregelmatige vorm. In
doorsnede zijn er twee lagen te onderscheiden. Het is merkwaardig dat dit diepere spoor eerder
geïsoleerd ligt.
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Fig. 68: S247 in doorsnede Fig. 69: S248 in doorsnede
Fig. 70: S250 - S251 in doorsnede Fig. 71: S253 in doorsnede
Fig. 73: S87 in doorsnedeFig. 72: S85 in doorsnede
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 6.5 Paalsporen in het noordoosten
S91 is homogeen donkerbruin van vulling en rond van vorm. Het heeft een diameter van circa 32
cm. In doorsnede is het komvormig met steile
wanden en 16 cm diep (Fig.  75).  S93 is  licht
bruingrijs  gevlekt  van  vulling  en  rond  van
vorm. Het heeft  een diameter van 32 cm, en
wordt oversneden door het ploegspoor S92. In
doorsnede  gaat  8  cm  diep.  S94  is  licht
bruingrijs van vulling en rond van vorm. Het
heeft een diameter van 69 cm. In doorsnede is
dit  12  cm  diep  met  een  vlakke  bodem  en
uitwaaierende  wanden  (Fig.  77).  S97  is
homogeen lichtbruin van vulling en rond van
vorm  met  een  diameter  van  32  cm.  In
doorsnede  gaat  dit  spoor  14  cm diep,  is  komvormig met
steile wanden en bestaat het uit twee opvullingslagen. S98
is homogeen lichtbruin van vulling en ovaal van vorm met
een  breedte  van  62  cm.  In  doorsnede  komvormig  met
uitwaaierende  wanden  en  12  cm  diep.  S101  is  donker
bruingrijs  gevlekt  en  ovaal  van  vorm.  Het  heeft  een
diameter van 61 cm. In doorsnede is het komvormig met
een vlakke bodem en uitwaaierende wanden, het gaat 14
cm  diep   (Fig.  78).  In  S101  werd  een  randfragment
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Fig. 75: S91 in doorsnede
Fig. 76: V010 S101 (1/1)
Fig. 74: Paalsporen in het noordoosten en oosten
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handgevormd aardewerk aangetroffen van 10 mm dik (Fig. 76,  Fig. 81). Het kan toegeschreven
worden aan type A1 van de randtypen volgens de classificatie  van van den Broeke  en is  te
dateren in de ijzertijd of Romeinse tijd.12 
S103 is homogeen lichtbruin en ovaal van vorm. De diameter bedraagt 28 cm. In doorsnede is
S103  komvormig  met  uitwaaierende  wanden  en  10  cm  diep  (Fig.  80).  Het  bevatte  vier
wandfragmenten handgevormd aardewerk te  plaatsen in de  ijzertijd  (Fig.  82),  maar ook een
wandfragment gedraaid grijs aardewerk te dateren in de middeleeuwen (Fig. 79). S235 is donker
grijsbruin gevlekt van vulling en rond van vorm met een diameter van 32 cm. In doorsnede is dit
spoor komvormig met eerder steile wanden en 10 cm diep.
12 van den Broeke 2012: 89
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Fig. 77: S94 en S95 in doorsnede Fig. 78: S101 in doorsnede
Fig. 80: S103 in doorsnede
Fig. 81: V010 S101 Fig. 82: V011 S103
Fig. 79: V012 S103
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 6.6 Paalsporen in het oosten
S261 betreft een licht grijs gevlekt spoor, ovaal van vorm met een onduidelijke aflijning en een
breedte van circa 60 cm. In doorsnede is dit spoor 20 cm diep met een onregelmatige vorm en
uitwaaierende wanden (Fig.  83).  S262 is een licht bruingrijs  gevlekt  paalspoor met een ronde
vorm en duidelijke aflijning. Het is circa 20 cm breed en heeft een diepte van 6 cm. In doorsnede
is het mooi komvormig (Fig. 84). 
S263 is licht grijsbruin gevlekt  van vulling.  Het  is ovaal  van vorm en heeft  een onduidelijke
aflijning. S264 heeft een licht bruingrijs gevlekte vulling (Fig. 85). 
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Fig. 83: S261 Fig. 84: S262
Fig. 85: S264 en S263
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S265  is  licht  grijsbruin  van vulling en ovaal  van vorm met  een  breedte  van circa  80  cm.  In
doorsnede is er een onregelmatige aflijning te zien. Het spoor is 24 cm diep op zijn diepste punt
(Fig. 86). 
S267 is  licht  bruingrijs  gevlekt,  ovaal  en heeft  een duidelijke aflijning.  In doorsnede kon een
aflijning van circa 4 cm diep worden gezien (Fig. 87). Bij S268 en S269 met dezelfde vulling (Fig.
88) kon in doorsnede geen aflijning worden gezien (Fig. 89). Mogelijk betreft het de laatste resten
van sporen aangetast door erosie zodat ze enkel nog aan de oppervlakte te onderscheiden zijn.
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Afbeelding 1: S265 in doorsnede
Fig. 86: S265 Fig. 87: S267
Fig. 88: S267 tot S269 Fig. 89: S269
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S270 heeft opnieuw een lichte bruingrijze vulling. Bij dit spoor kon een mogelijke aflijning gezien
worden in doorsnede. Het spoor is 16 cm diep en is komvormig met een uitwaaierende rechter
wand en een steilere linker wand (Fig. 90). S266 is licht bruingrijs gevlekt van vulling en rond van
vorm, met een breedte van circa 30 cm. Bij het maken van een doorsnede bleek het een natuurlijk
spoor te betreffen (Fig. 91).
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Fig. 90: S270 Fig. 91: S266
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 6.7 Paalsporen ten zuiden van Plattegrond 3
Bij deze groep sporen bleken weer verschillende natuurlijke sporen te zijn. Enkele kunnen wel
aan een antropogene origine worden toegeschreven. S120 is homogeen donker bruingrijs gevlekt
en  ovaal  van  vorm  en  circa  63  cm  breed.  In  doorsnede  is  dit  spoor  mooi  komvormig  met
uitwaaierende wanden, en circa 15 cm diep (Fig. 93). S126 is homogeen licht grijs van vulling en
rond van vorm. De diameter bedraagt circa 67 cm. In doorsnede is dit spoor komvormig met
uitwaaierende wanden en 8 cm diep. S131 is lichtgrijs gevlekt van vulling en rond van vorm met
een diameter van 23 cm. In doorsnede is dit spoor 14 cm diep en puntig van vorm (Fig. 92).
Paalsporen in het zuidoosten
In het  zuidoosten van het  terrein zijn er eveneens verschillende paalsporen geregistreerd.  Ze
vormen geen cluster, maar liggen eerder verspreid. S184 is donker grijsbruin gevlekt van vulling
en rond van vorm. Het heeft een diameter van circa 34 cm. In doorsnede is het circa 10 cm diep,
komvormig met rechts een uitwaaierende wand en links een eerder steile wand (Fig. 94, Fig. 95).
S185  is  donker  bruingeel  gevlekt  en  rond  van  vorm  met  een  diameter  van  circa  35  cm.  In
doorsnede is dit spoor circa 16 cm diep. Er valt een onderscheid te maken tussen paalkuil en
paalkern.  Het  spoor is komvormig met uitwaaierende wanden.  S186 is donker grijsbruin van
vulling  en  ovaal  van  vorm,  met  een  breedte  van  circa  23  cm.  In  doorsnede  is  dit  spoor
komvormig met eerder steile wanden, en het is circa 10 cm diep. 
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Fig. 93: S120 in doorsnede Fig. 92: S131 in doorsnede
Fig. 94: S184 tot S186 Fig. 95: S184 in doorsnede
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S188 ( = S220) is een homogene donkerbruine paalkuil met een donkergrijze kern. Het heeft een
diameter van circa 56 cm. In doorsnede was geen kern te onderscheiden (Fig. 96). Het spoor is
komvormig met uitwaaierende wanden en circa 10 cm diep. De sporen S206, S207, S208 en S210
lijken in het vlak een mogelijke spijker te vormen (Fig. 97). S206 is homogeen donker grijsbruin
en  rond  van  vorm  met  een  diameter  van  circa  22  cm.  In  doorsnede  is  het  16  cm  diep  en
komvormig met steile wanden. S207 is lichtgrijs gevlekt en rond van vorm met een diameter van
circa 25 cm. In doorsnede is dit spoor komvormig met uitwaaierende wanden en circa 10 cm
diep. S208, een lichtgrijs gevlekt spoor met ronde vorm, bleek bij het maken van een doorsnede
natuurlijk te zijn. Ook het lichtgrijze gevlekte spoor S210 bleek natuurlijk. De hypothese van een
spijker gaat dus niet op. 
S211 is lichtgrijs gevlekt en rond van vorm met een diameter van circa 27 cm. In doorsnede is dit
circa 10 cm diep, en komvormig met recht een uitwaaierende wand en links een steile wand. S213
is eveneens lichtgrijs gevlekt van vulling en rond van vorm. Het heeft een diameter van circa 52
cm. In doorsnede is dit spoor mooi komvormig met uitwaaierende wanden en circa 12 cm diep.
S216 is licht grijsbruin gevlekt van vulling en ovaal van vorm. De diameter bedraagt circa 73 cm.
In doorsnede is dit onregelmatig van vorm en circa 12 cm diep (Fig. 98). S219 is licht bruingrijs
gevlekt  van  vulling  en  ovaal  van  vorm.  In  doorsnede  is  dit  spoor  mooi  komvormig  met
uitwaaierende wanden, het is circa 12 cm diep. S221 is licht bruingrijs van vulling en ovaal van
vorm.  Dit  spoor  heeft  een  diameter  van  47  cm.  In  doorsnede  is  het  komvormig  met
uitwaaierende wanden en circa 12 cm diep (Fig. 99). 
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Fig. 96: S188 = S220 in doorsnede Fig. 97: S206 tot S208 en S210 in doorsnede
Fig. 98: S216 in doorsnede Fig. 99: S221 in doorsnede
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 6.8 Ligging, indeling en chronologie van de sporen
De sporen uit de metaaltijden betreffen voornamelijk paalsporen, al dan niet in een structuur te
plaatsen. Er worden drie palenclusters afgebakend waarin mogelijk een gebouwplattegrond kan
herkend  worden.  Plattegrond  1  heeft  een  noordoost-zuidwest  oriëntatie  en  lijkt  het  meest
overtuigend  te  zijn  als  structuur.  Aan  de  zuidoostelijke  zijde  was  er  een  aan  bouw  of  een
constructie voor de ingang. Palenrij 2, met een noordwest-zuidoost oriëntatie, bleek te beperkt
van relevante  sporen om nog over een gebouwplattegrond te spreken. Plattegrond 3 heeft een
noordoost-zuidwest oriëntatie en bevond zich centraal in het zuiden van het onderzoeksgebied.
Opvallend is, en dit geldt voor alle drie de plattegronden, dat er geen grotere, diepere sporen
aanwezig zijn, zoals nokstaanders of een rij steunpalen buiten de wand. Er zijn ook geen greppels
of  andere  aanduidingen  van  erfafbakening  geregistreerd  in  de  omgeving  van de  structuren.
Verder zijn er verspreid over het onderzoeksterrein  nog verschillende paalsporen geregistreerd
die  niet  in  een  structuur  kunnen  geplaatst  worden.  De  paalsporen  kunnen  op  basis  van
aangetroffen  vondstmateriaal  (o.a.  een  met  vingertopindrukken  versierd  wandfragment
handgevormd aardewerk uit S57) in de metaaltijden  gedateerd worden en plattegrond 1 meer
specifiek in de vroege of midden-ijzertijd. 
Het  feit  dat  er  zoveel,  ondiep bewaarde,  paalsporen aanwezig zijn in het  onderzoeksgebied,
duidt  erop  dat  hier  ooit  een  hoge  densiteit  aan archeologische  waarden  uit  de  metaaltijden
aanwezig geweest is. Het gaat duidelijk om bewoningssporen, waarin nog de grote lijnen van
enkele plattegronden te zien blijken. De sporen zijn echter aangetast door erosie (colluvium) en
aftopping van het terrein.
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 7 Sporen uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd
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Fig. 100: Sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd
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 7.1 Zavelwinningskuilen
De aangetroffen kuilen bevinden zich in het noorden en zuidwesten van het terrein (Fig. 101, Fig.
102). 
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Fig. 101: overzicht zavelwinningskuilen in het noorden van 
het onderzoeksgebied
Fig. 102: overzicht zavelwinningskuilen in het zuiden van het
onderzoeksterrein
Fig. 103: S3 tot S6 Fig. 104: S3 in doorsnede
Fig. 105: S4 en S5 in doorsnede Fig. 106: S6 in doorsnede
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In het noorden betreft het donkere bruingrijze gevlekte kuilen met een min of meer rechthoekige
vorm (Fig. 103). Hun afmetingen liggen tussen de 1,7 op 3 m en 0,7 op 1,3 m. In doorsnede zijn ze
tussen de 20 en 30 cm diep en komvormig met licht uitwaaierende wanden (Fig. 104 tot Fig. 106). 
In het zuidwesten zijn de kuilen groter,  tot 5,6 op 3,2 m (Fig. 107 en  Fig.  108). In S107 werd
geboord, deze kuil gaat circa 34 cm diep.
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Fig. 107: S107 Fig. 108: S110 - S111
Fig. 109: V001 S1 Fig. 110: V002 S1 
Fig. 111: V003 S3 Fig. 112: V013 S107
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Bij het vooronderzoek werden reeds een paar van deze sporen aangetroffen. Op basis van hun
grote,  regelmatige  uitzicht,  zijn  ze
vermoedelijke  te  beschouwen  als
zavelwinningskuilen. Mogelijk werd de zavel
gewonnen in het kader van bouwactiviteiten,
zoals  voor de bebouwing die ten oosten van
het  onderzoeksgebied  te  zien  is  op  de
historische kaarten (zie hoger).
In  S1 werd een pijpensteeltje en een fragment
rood geglazuurd aardewerk aangetroffen (Fig.
109 en Fig. 110). In kuil S3 werd een fragment
handgevormd aardewerk van 15 mm dik met
een  lichte  groef  aan  de  buitenzijde
aangetroffen,  algemeen  te  dateren  in  de
metaaltijden,  een  rood  geglazuurd
wandfragment  dateert  vermoedelijk  uit  de  late  middeleeuwen tot  nieuwe tijd,  een  fragment
baksteen en een fragment leisteen (Fig. 111). In S107 werd een fragment van een kan of kruik in
steengoed aangetroffen (Fig. 112). S111 leverde eveneens een randfragment steengoed van een
kan of kruik op (Fig. 113, Fig. 114). Dit fragment kan toegeschreven worden aan Raeren of Aken
en is te dateren in de nieuwe tijd.13 Er lijkt geen verschil in datering tussen de noordelijke, meer
geometrische kuilen en de zuidelijke, meer grillige kuilen.
 7.2 Ligging, indeling en chronologie van de sporen
De zavelwinningskuilen aangetroffen bij  het  vooronderzoek werden bij  het vervolgonderzoek
weer aangetroffen en konden geregistreerd worden. Vondstmateriaal aangetroffen in deze kuilen
wijst op een datering van de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd.
13 De Groote 2008/ 372
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Fig. 113: V014 S111
Fig. 114: V014 S111 (1/1)
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 8 Sporen uit de nieuwste tijd
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Fig. 115:  Bewoningssporen uit de nieuwste tijd
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In het oosten van het terrein werden twee recente kuilen (S135 en S214) aangetroffen (Fig. 116,
Fig. 117 en Fig. 119). Deze zijn homogeen donker bruin van vulling en rechthoekig van vorm. De
vulling is los ten opzichte van de bodem en ze kennen een erg scherpe aflijning, waardoor de
kuilen te dateren lijken in de nieuwe of nieuwste tijd. In S135 werd een oorfragment in rood
geglazuurd aardewerk aangetroffen (Fig. 118). Dit bevestigt de datering van deze kuilen in de
nieuwe/nieuwste  tijd.  Ook  in  het  oosten  werd  S271  aangetroffen.  S271  betreft  een  donker
bruingrijs gevlekte recente rechthoekige kuil van 1,90 m op 0,75 m (Fig. 120). 
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Fig. 116: S135 Fig. 117: S214 
Fig. 119: S214 in doorsnede Fig. 118: V017 S135
Fig. 120: S271
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Verder werden er verspreid over het onderzoeksgebied enkele recente paalsporen geregistreerd.
S138  en S139 zijn  donker  bruingrijs  gevlekt  van vulling en vierkant  van vorm (Fig.  121).  In
doorsnede zijn ze rechthoekig van vorm en respectievelijk 16 en 18 cm diep (Fig. 122). S195 is
donkerbruin gevlekt van vulling en rechthoekig. S209 is homogeen donker bruingrijs van vulling
en vierkant van vorm (Fig. 123). S215 is homogeen donkerbruin en rechthoekig. Dit spoor is in
doorsnede komvormig met rechts een uitwaaierende wand en links een steile wand. Het is circa
10 cm diep (Fig. 124). Al deze sporen vertonen een erg scherpe aflijning, die er op lijkt te wijzen
dat de sporen eerder te dateren zijn in de nieuwe of nieuwste tijd.
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Fig. 121: S138 en S139 Fig. 122: S138 in doorsnede
Fig. 123: S209 in doorsnede Fig. 124: S215 in doorsnede
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 9 Sporen van onbepaalde datering
 9.1 Greppels
In het  noordoosten van het  terrein werd een homogeen donkerbruin greppeltje  geregistreerd
(S48), met een noordoost-zuidwest oriëntatie, dat een kleiner homogeen bruin greppeltje (S49)
oversnijdt, en dat zich dwars op de greppel situeert (Fig. 126 en Fig. 127). Ze zijn respectievelijk
12 en 22 cm diep. In doorsnede is het spoor komvormig met eerder steile wanden. De greppel
wordt oversneden door S51. Er werd geen vondstmateriaal in aangetroffen, waardoor er geen
datering aan gekoppeld kan worden.
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Fig. 125: Detailplan van de besproken greppels
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 9.2 Kuilen
Verspreid  over  het  zuiden  van  het  terrein  komen  nog  verschillende  kuilen  voor.  Ze  zijn
overwegend onregelmatig van vorm (Fig. 128 en  Fig. 129). S124 is licht grijsbruin gevlekt van
vulling. Het heeft een diameter van  circa 2,8 m. In doorsnede is de kuil onregelmatig van vorm
met uitwaaierende wanden, en  gaat circa 14 cm diep. 
S227 is donker grijsbruin van vulling en ovaal van vorm en heeft een diameter van circa 70 cm.
Deze  kuil  oversnijdt  de  kuil  S228  (van  circa  1,2  m  lang)  (Fig.  130).  In  doorsnede  zijn  ze
respectievelijk 16 en 15 cm diep (Fig. 131).  S149 is donker grijsbruin gevlekt en langwerpig van
vorm. De diameter bedraagt circa 2 m. 
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Fig. 126: S48 - S49
Fig. 127: S48 en S49 in doorsnede
Fig. 128: S106 Fig. 129: S124 en S173
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S159 is homogeen donker bruingrijs en onregelmatig van vorm (Fig. 133). Het heeft een diameter
van  circa  2,1  m.  Het  wordt  oversneden  door  het  ploegspoor  S160.  In  doorsnede  is  de  kuil
onregelmatig en 18 tot 24 cm diep (Fig. 132). S170 is donker bruingeel gevlekt en ovaal van vorm.
Het is circa 1,1 m van diameter. In doorsnede is deze kuil onregelmatig van vorm en circa 8 cm
diep. De kuil leverde geen vondstmateriaal op, maar gezien zijn ligging is de kuil mogelijk te
associëren met plattegrond 3 en bijgevolg in de metaaltijden te dateren.
S222 is licht grijsbruin gevlekt van vulling en ovaal van vorm. Het heeft een diameter van circa
1,2 m. In doorsnede bleek het om een natuurlijke vlek te gaan (Fig. 135). S225 is donker grijsbruin
gevlekt en ovaal van vorm (Fig. 134). Het heeft een breedte van 1,5 m. In doorsnede is deze kuil
komvormige met uitwaaierende wanden en maar 8 cm diep. 
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Fig. 130: S227-229 - 232
Fig. 131: S227 - S228 in doorsnede
Fig. 133: S159 tot S161 Fig. 132: S159 in doorsnede (A0D)
Fig. 135: S222 in doorsnede Fig. 134: S225 en S226
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 9.3 Ploegsporen
Ploegsporen  komen  voornamelijk  in  het
noordoosten  van  het  terrein  voor,  maar  ook
meer naar het zuiden zijn er nog geregistreerd
(Fig.  136).  Deze laatste  lopen parallel  aan en
over  Plattegrond  3  waardoor  eerst  aan
standgreppels  werd gedacht.  Om deze reden
werden  ze  in  kwadranten  opgedeeld  om  te
couperen.  Ze  lopen  echter  duidelijk  verder
door  dan  de  plattegrond,  maar  hebben
opvallend genoeg  wel  dezelfde oriëntatie  als
de plattegrond. Het is dan ook goed mogelijk
dat ze uit dezelfde periode stammen. De ploegsporen hebben op enkele uitzonderingen na (S92
en S187, die dwars op de anderen liggen) een noordoost-zuidwest oriëntatie (Fig. 137, Fig. 138). 
S92 is  licht  bruingrijs  gevlekt  van vulling en
langwerpig.  In doorsnede is hij 8 cm diep, is
komvormig  met  een  vlakke  bodem  en
uitwaaierende wanden. In het vlak is het circa
46  cm  breed.  S187  is  bruingeel  gevlekt  van
vulling en circa 35 cm breed. In doorsnede is
dit  spoor  duidelijk  te  herkennen  als
ploegspoor,  in het  midden is  er  een puntige
verdieping te zien. Het gaat circa 14 cm diep. 
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Fig. 136: overzicht S172 - S177
Fig. 137: S92 - S93 Fig. 138: S187
Fig. 139: Doorsnede van S187
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S96 is licht grijsbruin gevlekt en langwerpig van vorm, circa 18 cm breed. In doorsnede is dit
spoor mooi komvormig met uitwaaierende wanden en circa 10 cm diep (Fig. 140). Op 5,3 m van
S96 ligt S99 parallel hieraan. S99 is licht bruingeel gevlekt en circa 25 cm breed. In doorsnede is
dit spoor eveneens komvormig met uitwaaierende wanden en circa 10 cm diep (Fig. 141). S100
ligt op 4,6 m parallel aan S99. S100 is eveneens licht bruingeel gevlekt en is circa 20 cm breed. In
doorsnede is S100 komvormig met uitwaaierende wanden en oversnijdt S258 (Fig. 142). Ze zijn
respectievelijk  14  en  10  cm  diep  (Fig.  143).  In  S100  werd  een  wandfragment  handgevormd
aardewerk aangetroffen van 10 mm dik (Fig. 147).
S123  is  homogeen  donkergrijs  van  vulling  en  circa  18  cm  breed.  In  dwarsdoorsnede  is  het
ploegspoor komvormig met steile wanden en
is  circa  12  cm  diep,  in  de  lengte  is  de
doorsnede  komvormig  met  uitwaaierende
wanden  (Fig.  144).  Er  werden  twee
wandfragmenten handgevormd aardewerk in
aangetroffen  (Fig.  145,  Fig.  146).  S160  wordt
oversneden door de kuil S159. In doorsnede is
het  maar  2  tot  4  cm diep.  S172  is  bruingeel
gevlekt en circa 64 cm breed. In doorsnede is
dit  spoor  komvormig  met  uitwaaierende
wanden en circa 8 cm diep. 
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Fig. 140: S96 in doorsnede Fig. 141: S99 in doorsnede
Fig. 142: S100 en S258
Fig. 143: S100 en S258 in doorsnede
Fig. 144: S123 in doorsnede (B0A)
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S177 is donker bruingeel gevlekt en circa 18 cm breed. Bij de doorsnede is te zien dat dit spoor in
de  lengte  een  paar  keer  wordt  onderbroken  (Fig.  150,  Fig.  149).  In  de  breedte  is  dit  spoor
komvormig met  uitwaaierende  wanden.  Het  is  circa  2 tot  6  cm diep.  In dit  spoor  werd een
wandfragment  gedraaid grijs  aardewerk aangetroffen,  wat een datering in de middeleeuwen
oplevert (Fig. 148).
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Fig. 150: S177 in doorsnede (CBA)
Fig. 147: V009 S100
Fig. 145: V015 S123 Fig. 146: V016 S123
Fig. 148: V023 S177
Fig. 149: S272 (=S100)
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S272 (het verlengde van S100) is licht grijsbruin van vulling en langwerpig. In doorsnede is het 20
cm diep in het midden met aan beide zijden eerder steile wanden die vervolgen overgaan in
uitwaaierende wanden (Fig. 149).
Gezien hun diepe ligging voor ploegsporen (tot 10,13 m TAW), het feit dat hun oriëntatie niet
overeenkomt  met  de  huidige  perceelsgrenzen,  die  echter  al  wel  op de kabinetskaart  van de
Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) en op de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) te zien zijn, en
het  feit  dat  er  voornamelijk  handgevormd  aardewerk  in  aangetroffen  is,  kan  verondersteld
worden dat deze ploegsporen voor de 18de eeuw gedateerd kunnen worden.
 9.4 Ligging, indeling en chronologie van de sporen
In  het  noordoosten  van  onderzoeksgebied  werd  een  greppeltje  (S48) geregistreerd  met  een
noordoost-zuidwest  oriëntatie.  Dit  oversnijdt  een  kleinere  greppel  (S49).  Na  enkele  meters
eindigt deze greppel. Er werd geen vondstmateriaal in aangetroffen, waardoor er geen datering
aan gekoppeld kan worden. Verder werden in het zuiden van het terrein, rond plattegrond 3,
enkele kuilen met een onregelmatige vorm aangetroffen. Hun diepte varieert tussen de 8 en 16
cm. In deze kuilen werd eveneens geen materiaal aangetroffen. 
Over  het  oostelijk  deel  van  het  onderzoeksgebied  lopen  ploegsporen  met  een  noordoost-
zuidwest oriëntatie. Ze liggen parallel aan Plattegrond 3. Er werden ook enkele korte stukken
met  een  dwarse  (noordwest-zuidoost  oriëntatie)  aangetroffen.  Deze  ploegsporen  bevatten
vondstmateriaal uit de metaaltijden en komen niet overeen met de huidige perceelsgrenzen zoals
reeds te zien op de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en op de Atlas der Buurtwegen.
Verder liggen ze te diep om in de nieuwste tijd gedateerd te worden. 
Er  kan vastgesteld  worden  dat  ze  dateren  van  voor  de  18de  eeuw  en mogelijk  zelfs  uit  de
metaaltijden dateren gezien hun gelijkaardige oriëntatie als Plattegrond 3. Indien de ploegsporen
gelijktijdig zijn aan de plattegrond is het vreemd dat ze er doorheen lopen. Ofwel gaat het niet
om een plattegrond, ofwel heeft de plattegrond zich na verloop van tijd verplaatst.
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 10 Discussie
 10.1 Gebouwplattegronden uit de ijzertijd
Uit de late bronstijd en vroege ijzertijd is een groter aantal gebouwplattegronden bekend dan uit
de  voorgaande  periode.  In  deze  periode  werden  nieuwe  bouwtradities  geïntroduceerd.  De
woonstalhuizen hebben tegenover  elkaar liggende  ingangen in de  lange zijden en de huizen
kenmerken zich door dubbele of driedubbele palen binnen het huis en een palenrij buiten het
huis die het dak dragen (Fig. 152). Deze zitten relatief dieper in de grond, wat er op duidt dat
veel van het gewicht van het dak er op rustte.  De wand wordt soms in een ondiepe greppel
geplaatst. Naar het einde toe van de bronstijd en de vroege ijzertijd worden de huizen kleiner.
Huizen  groter  dan  20  m  zijn  zeldzaam.  De  gemiddelde  lengte  ligt  rond  de  15  m,  met  een
meerderheid tussen de 9 en 17 m en breedte rond 6-7 m.14 
In de midden- en het begin van de late ijzertijd is vooral het Haps-type veelvoorkomend (Fig.
152).  Dit  type  kenmerkt  zich  door  een  centrale  rij  palen  binnen  het  huis,  waardoor  een
tweebeukige  plattegrond  ontstaat  en  duidelijke  ingangspartijen  aanwezig  zijn.  Buiten  de
buitenwanden is een rij buitenpalen die, samen met de centrale rij nokstaanders, het dak dragen.
De afmetingen van de gebouwen blijven nog ongeveer dezelfde als in de vroege ijzertijd. Tijdens
de late ijzertijd ontstaan er enkele variaties op het Haps-type. Zo is er het Oss-Ussen type (Fig.
153). Een huisplattegrond die verschilt van het Haps-type door het gebruik van dubbele wand-
en buitenpalen.15
14 Gerritsen 2003: 40-56.
15 Gerritsen 2003: 40-56.
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Fig. 151: voorbeelden van late bronstijd – vroege ijzertijd 
gebouwstructuren (Gerritsen 2003: 47)
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Plattegrond 1  van Wichelen – Dreefstraat  lijkt  vooral  overeenstemmingen te  hebben met het
tweede  voorbeeld  van  de  late  bronstijd  –  vroege  ijzertijd  gebouwstructuren  (Fig.  151).  De
gebouwplattegrond heeft een noordoost-zuidwest oriëntatie, en is circa 10,0 m lang en circa 7,5 m
breed. Er is een bredere centrale beuk (circa 4,5 m breed) en twee smallere beuken (circa 1,5 m
breed)  aan  weerszijden.  De  structuur  van  vier  paalkuilen  met  kern  aan  de  zuidoostzijde  is
opvallend. Het betreft mogelijk de ingang tot het gebouw of een aanbouw.
Naast  enkele  vondsten  van wandfragmenten
handgevormd  aardewerk,  enkel  ruw  te
dateren in de metaaltijden werd in één van de
paalsporen  van  deze  structuur  (S57)  een
fragment  handgevormd  aardewerk
aangetroffen dat versierd is met afzonderlijke
vingertopindrukken  aan de  buitenzijde  Deze
vondst  ondersteunt  de  datering  van  de
plattegrond  in  de  late  bronstijd  –  vroege
ijzertijd.  De  versieringsvorm  heeft  een
dominantie in de vroege ijzertijd en ziet een heropleving in de midden-ijzertijd.16 Daarbij is de
techniek ook typisch voor de 'lappenschale', een open schaal met minimaal vier lobben.17 Gezien
de vondst een wandfragment betreft met beperkte afmetingen kan het echter niet met zekerheid
onder dit vormtype worden onderbedeeld. 
Zoals  boven  reeds  aangehaald  wordt  Plattegrond  2  na  verdere  analyse  niet  meer  als  een
gebouwstructuur beschouwd. De sporen zijn te beperkt bewaard en er kunnen geen duidelijke
palenrijen  afgeleid  worden.  In  S156  werd  een  wandfragment  handgevormd  aardewerk
aangetroffen dat geen specifiekere datering dan metaaltijden kan leveren. 
16 van den Broeke 2012: 113
17 van den Broeke 2012: 44-45
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Fig. 152: voorbeelden van type Haps gebouwstructuren 
(Gerritsen 2003: 51)
Fig. 153: voorbeelden van type Oss-Ussen gebouwstructuren 
(Gerritsen 2003: 55)
Fig. 154: Lappenschale (van den Broeke 2008:45)
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Plattegrond  3  is  ook  beperkt  bewaard,  en  heeft  een  noordwest-zuidoost  oriëntatie.  Deze
plattegrond lijkt volgens een andere methode te zijn opgebouwd dan plattegrond 1 en valt niet te
plaatsen  onder  een bepaald gebouwtype.  Er  kan onder  meer  een opdeling in  twee  traveeën
gemaakt worden en mogelijk vier of vijf (ongelijke) beuken. Het gebouw is circa 13,9 m lang en
7,8  m  breed.  De  vijf  mogelijke  beuken  zijn  van  het  noordwesten  naar  het  zuidoosten  toe
respectievelijk  1,4  m;  1,5  m;  1,5  m;  2,1  m en  1,3  m breed.  In  S176  werd een  wandfragment
handgevormd aardewerk aangetroffen, samen met een fragment huttenleem, dat wijst op met
leem bestreken wanden. Huttenleem wordt gevonden op bewoningssites van de metaaltijden18
tot de middeleeuwen.19 Het gaat weer om niet precies te dateren fragmenten waardoor er niet
met zekerheid een datering naar voren kan worden gebracht. 
18 Hoorne 2011: 33
19 De Logi/Schynkel 2010: 21
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Fig. 155: Grondplan structuur Aalter - Kerkhof (Hoorne, Vanhee 2006)
Fig. 156: Coupes structuur Aalter - Kerkhof (Hoorne, Vanhee 2006)
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Aalter – Kerkhof
In februari 2006 werd door de KLAD een archeologisch onderzoek uitgevoerd onder leiding van
Johan Hoorne te Aalter – Kerkhof. Hierbij werd een gebouwplattegrond uit de vroege ijzertijd
aangetroffen.  De  aangetroffen  plattegrond  is  duidelijk  afkomstig  van  een  gebouw,  dat
geïnterpreteerd kan worden als een hoofdgebouw. De constructie suggereert een drieschepige
indeling waarbij  het dak niet enkel gedragen wordt door twee parallelle rijen van vier zware
dragers maar eveneens door de wanden die gesteund worden door paalsporen (Fig. 155). Waar
de nok zich situeert, bevindt zich in de uiterste oostelijke zijde en aan de westelijke zijde tegen de
wand telkens een centraal paalspoor dat deze mogelijk bijkomstig steunt. Het dak is wellicht een
zadeldak, omdat ook de korte zijden een dragende functie hebben.20   
De diepere sporen vormen telkens per vier een grote rechthoek van ongeveer 3 bij 2,5 m; waarbij
de twee grote rechthoeken ongeveer op 1 m van elkaar verwijderd liggen. Dit is een dragende
constructie (Fig. 156).21  Samenvattend gaat het dus om een 5 m brede en 12 m lange boerderij met
binnenin een opdeling waardoor een 4 en een 8 m lange ruimte ontstond. De constructie was
drieschepig met dragende wanden, wat wijst op een zadeldak.22   
De structuur aangetroffen in Aalter bestond uit een aantal paalsporen en standgreppels en was
optimaal  bewaard.  Slechts  enkele  recente  sporen  verstoren  het  beeld.  Het  bleek  een  enorm
voordeel te zijn dat er niet meer archeologische sporen aanwezig waren, zo was de plattegrond
direct zichtbaar zonder dat er tussen verschillende paalsporen moet naar gezocht worden, zoals
dikwijls het geval is. Het gaat dus om een uiterst betrouwbaar exemplaar.23   
Melsele – Gaverlandwegel
Uit de ijzertijd werden te Melsele – Gaverlandwegel minstens
drie erven aangetroffen: IJP1 met SP4-5-6, IJP2 met SP2-7-8 en
SP3, waarbij het gerelateerde hoofdgebouw zich mogelijk meer
naar  het  zuiden  bevindt  onder  een  perceelsgreppel  en
zavelwinningskuilen uit de late middeleeuwen of nieuwe tijd.
Hierop wordt verder nog ingegaan.
De  twee  hoofdgebouwen  hebben  allebei  dezelfde  oriëntatie,
parallel aan de beek. Het is niet onmogelijk dat de inrichting
van  het  landschap  gericht  werd  naar  de  Meersenbeek.  De
fasering van de erven is gebaseerd op vondstmateriaal en op
14C-dateringen. Op basis daarvan lijkt IJP1 met de vermoedelijk
gerelateerde spijkers  SP4-5-6 te  dateren  in de vroege  tot  het
begin  van  de  midden-ijzertijd.  IJP2  met  de  vermoedelijk
gerelateerde spijkers SP2-7-8 is eerder te dateren in de midden-
ijzertijd of  de overgang naar de late ijzertijd.  Misschien kan
hieruit afgeleid worden dat IJP1 het oudste erf was en dit later
opgevolgd  werd  door  IJP2.  Er  dient  echter  melding  gemaakt  te  worden  van  de
dateringsproblematiek tussen typologische en absolute dateringen, die niet zonder problemen op
elkaar afgestemd zijn. Bovendien kunnen absolute dateringen afwijken door contaminatie met
ouder of jonger houtskool. Tot slot rest nog SP3, dat een datering in de midden-ijzertijd blijkt te
hebben en zo aansluit bij de andere erven.24
20 Hoorne/Vanhee 2006: 12 – 15
21 Hoorne/Vanhee 2006: 12 – 15
22 Hoorne/Vanhee 2006: 12 – 15
23 Hoorne/Vanhee 2006: 12 – 15
24 Derieuw et al. 2013: 29-34.
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Fig. 157: Melsele – Gaverlandwegel, 
IJP1 (Derieuw et al. 2013: 31, fig. 24)
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Fig. 158: Melsele – Gaverlandwegel, IJP2 (Derieuw et al. 2013: 32, fig. 
28)
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Melsele – Farnèselaan
Te Melsele – Farnèselaan werden twee gebouwplattegronden uit de ijzertijd aangetroffen. In het
noordwesten  van  het  terrein  bevond  zich  een  kleine  eenbeukige  plattegrond  (IJP1)  met  een
noordwest-zuidoost  oriëntatie.  Hierbinnen  waren  twee  grote,  eerder  rechthoekige  kuilen
gesitueerd (Fig. 159). De rechthoekige plattegrond meet circa 6,3 bij 3,4 m. De kleine, lichtgrijze
paalsporen  waren  meestal  erg  ondiep  (1  tot  10  cm)  bewaard.  Vondstmateriaal  dateert  de
structuur in de ijzertijd.  14C-datering plaats  deze plattegrond in de vroege tot het begin van de
midden-ijzertijd.
Dergelijke plattegrond is evenwel nog niet gekend in de regio en de functie is onduidelijk. Gezien
de geringe afmetingen lijkt een woon- of stalfunctie onwaarschijnlijk. De verdiepte delen doen
eerder een artisanale functie vermoeden, maar door de slechte bewaring is dit niet na te gaan. Er
konden geen pollenstalen en nauwelijks bulkmonsters verzameld worden, die toelaten om de
inhoud van de kuilen nader te onderzoeken op macroresten en/of aanwijzingen voor artisanale
activiteiten.
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Fig. 159: Structuur uit de ijzertijd IJP1 (Derieuw et al. 2014: 19, fig. 14)
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Ten zuiden hiervan werd mogelijk een gedeeltelijk  bewaarde plattegrond (IJP2)  aangetroffen
(S666-681) (Fig. 160). Deze rechthoekige, eenbeukige plattegrond had opnieuw een noordwest-
zuidoost oriëntatie.  De paalsporen zijn circa 10
tot  18  cm  diep  bewaard,  en  hebben  een
(donker)grijze gevlekte vulling. 
De structuur meet circa 4,8 op 2,5 m en heeft op
circa  90  cm  van  de  zuidwestelijke  lange  zijde
twee  paalsporen  op  circa  85  cm  van  elkaar
liggen. Mogelijk betreft dit een ingangspartij. De
structuur leverde geen vondsten op, maar wordt
door een gelijkaardig uitzicht en oriëntatie als de
andere  ijzertijdstructuren,  in  de  ijzertijd
geplaatst. 14C-datering plaatst de structuur in de
vroege  ijzertijd  of  het  begin  van  de  midden-
ijzertijd.25
Denderbelle – Fonteintje
Te Denderbelle – Fonteintje werden 79 paalgaten
opgetekend.  Ze  bevonden  zich  verspreid  over
twee  groepen.  Een  eerste  concentratie  bevond
zich ten westen. Uit het geheel van palen konden
geen  éénduidige  plattegronden  weerhouden
worden. Hetzelfde gelde voor de tweede, grotere
groep  palen.  Alle  paalgaten  werden  opgevuld
met  bleekgrijs  humeus  en  licht
houtskoolhoudend  zand.  Het  waren  meestal
rechthoekige of ovale sporen, met een diepte die
varieerde tussen 15 en 20 cm.  Een onderscheid
tussen de paalkuilen en de eigenlijke palen was
niet meer waarneembaar.26
Besluit
Bij  een  vergelijking  van  gebouwplattegronden
uit de ijzertijd met de aangetroffen resten van de site Wichelen – Dreefstraat kunnen dezelfde
conclusies getrokken worden. In Wichelen zijn de aangetroffen structuren (bestaande uit ondiepe
paalsporen) maar beperkt bewaard, wat wel is bewaard is moeilijk leesbaar en valt moeilijk te
plaatsen  onder  een  specifieke  vorm  van  gebouwstructuur.  Ook  te  Melsele  –  Farnèselaan  en
Denderbelle – Fonteintje waren de sporen uit de ijzertijd bijvoorbeeld nog slechts fragmentarisch
bewaard. Net zoals in Denderbelle – Fonteintje vastgesteld werd dat er geen onderscheid meer te
zien  was  tussen  de  paalkuilen  en  de  eigenlijke  palen,  was  dit  ook  het  geval  te  Wichelen  –
Dreefstraat.
25 Derieuw et al. 2014: 19-21.
26 De Clercq et al. 2005: 236.
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Fig. 160: Structuur uit de ijzertijd (IJP2), Derieuw et al. 
2014: 20, fig. 15)
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 10.2 Zavelwinning in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd
Ook  voor  de  resten  van  zavelwinning  kan  vergelijkingsmateriaal  gevonden  worden.  In
Vlaanderen werd reeds eerder gewag gemaakt van zandwinning27 in de (late) middeleeuwen: zo
vond  men  in  Brugge  op  de  Potterie  enkele  rechthoekige  kuilen  die  volgestort  waren  met
bakstenen  te  dateren  in  de  veertiende  of  vijftiende  eeuw28 en  in  Aalst  vond  men  op   het
fabrieksterrein ‘t Haantje, aan de Grote Markt, in de Hoogstraat, bij het Sint Jozefscollege en in
Kattestraat  grote  zandwinningskuilen  die  er  gesitueerd  worden  vanaf  de  13de  eeuw  in  een
periode van grote bouwactiviteiten. Er kan van uitgegaan worden dat men het zand nodig had
voor deze bouwprojecten (bijvoorbeeld voor mortel). De kuilen op het terrein 't Haantje betreffen
grote kuilen (van circa 2 m diameter met vrij rechthoekige profielen en een diepte tot 2 m. Deze
zijn opgevuld met verschillende zandleempakketten, die soms vrij grote hoeveelheden bouwpuin
bevatten.29 
Qua vorm en uitzicht lijken deze kuilen wel op de in Wichelen – Dreefstraat aangetroffen kuilen.
Alleen werd hier geen bouwpuin aangetroffen, wat zowel in Brugge als in Aalst het geval was.
Mogelijk is dit te verklaren door het verschil in context van stad versus landelijk, waarbij men in
steden  reeds  vroeger  aan  steenbouw  deed  dan  op  het  platteland.  In  de  oudste
zandwinningskuilen in Aalst is er immers ook maar weinig bouwpuin gevonden, maar vooral
huttenleem. Dit weerspiegelt een evolutie van houtbouw naar steenbouw.30 Ook in Oudenaarde
werden  dergelijke  zavelwinningskuilen  vastgesteld,  kaderend  in  de  stadsuitbreiding  met  de
aanleg van de grote stadsomwalling eind 12de – begin 13de eeuw. Helaas is voor deze site de
ruimtelijke spreiding, vorm en afmetingen van de kuilen moeilijk te achterhalen, aangezien het
het  onderzoek  kaderde  in  rioleringswerken,  waarbij  slechts  een  smalle  sleuf  onderzocht  kon
worden.31
Melsele – Gaverlandwegel
Te Melsele – Gaverlandwegel  werd in maart en april  van 2013 een archeologische opgraving
uitgevoerd door All-Archeo bvba onder leiding van Marijke Derieuw waarbij een groot aantal
zavelwinningskuilen  werd  aangetroffen.  Gezien  het  gebrek  aan  leemlagen  of  andere
opduikingen  van  de  geologische  ondergrond,  werd  geconcludeerd  dat  het  gaat  om
zavelwinningskuilen. Het totaal ander uitzicht van de kuilen in het noorden en in het zuidwesten
wijst er evenwel op dat er verschillende exploitatiemethoden werden toegepast. De kuilen aan de
noordzijde zijn in een andere periode te plaatsen als de zuidelijke kuilen. De kuilen aangetroffen
te  Wichelen  –  Dreefstraat  lijken  goed  te  vergelijken  met  deze  gevonden  te  Melsele  –
Gaverlandwegel. Ook wat betreft datering lijken de sporen goed overeen te komen. 
Bij het afgraven van het terrein te Melsele bleek de zuidwestelijke hoek van het terrein één grote
grijsbruine “vlek” te zijn met hier en daar delen met moederbodem. De “vlek” zelf leek ook te
bestaan  uit  verschillende  in  elkaar  vloeiende  kuilen.  Ook  werden  aparte  ovale  kuilen
aangetroffen met een zelfde vulling en gemiddeld een diameter van 2,5 m.32 Het noordelijke deel
van deze “vlek” werd geregistreerd door middel van boringen,  die allemaal als resultaat een
diepte van circa 1 m aangaven. De aparte ovale kuilen werden gecoupeerd. De meeste hadden
heeft  een  ietwat  vertrapt,  komvormig  profiel  en  een  bewaarde  diepte  van  circa  80  cm.  Ze
bevatten materiaal dat dateerbaar is in de late middeleeuwen – nieuwe tijd, zoals o.a. fragmenten
extern bruinrood geglazuurd rood aardewerk, een wandfragment Maaslands wit aardewerk en
27 Zavel  is  een grondsoort  die  bestaat  uit  zand en minstens  8% lutum (kleideeltjes  kleiner  dan 0,002 mm).
Meestal wordt er gesproken van zandwinning, maar kan dit ook om zavelwinning gaan.
28 http://www.raakvlak.be/nieuwsbrief.php?itemno=88
29 De Groote et al 1999: 111-130.
30 De Groote et al 1999: 127.
31 De Groote 2008: 67.
32 Derieuw/Bruggeman 2013
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fragmenten steengoed uit Raeren/Aken/Langerwehe. Behalve één kuil met een lichtere grijze
tweede  laag,  vertoonden  deze kuilen geen  lagen,  er  werd hier  en  daar  wel  een dun bandje
moederbodem  onderscheidden.  Waarschijnlijk  werden  deze  kuilen  na  het  uitgraven  meteen
terug gedempt, vermoedelijk zelfs met aarde uit de ploegvoor. Dit gezien de vulling van de A2-
horizont op deze site erg gelijkaardig is aan deze van de kuilen. Mogelijk werden vorige kuilen
ook gedempt met de aarde uit nieuwe kuilen en werd er zo een vlek van in elkaar vloeiende
kuilen gecreëerd.33
In Wichelen zijn in  het noorden van het  onderzoeksgebied donker  bruingrijs  gevlekte  kuilen
aangetroffen met een afgeronde rechthoekige vorm. Deze zijn kleiner dan de kuilen aangetroffen
in Melsele. Hun afmetingen liggen tussen de 1,7 op 3 m en 0,7 op 1,3 m. In doorsnede zijn ze
tussen de 20 en 30 cm diep en komvormig met licht uitwaaierende wanden. In S1 werd een
aardewerken pijpensteeltje en een fragment rood beschilderd aardewerk aangetroffen. In de kuil
S3 werd  een fragment handgevormd aardewerk van 15 mm dik met een lichte groef aan de
buitenzijde uit de metaaltijden aangetroffen, een rood geglazuurd wandfragment daterend van
de late middeleeuwen tot in de nieuwe tijd, een fragment baksteen en een fragment leisteen. 
In het zuidwesten van het terrein werden grotere kuilen aangetroffen. Ze zijn tot 5,6 op 3,2 m
groot en lijken te bestaan uit overlappende grote afgeronde rechthoeken. Ze lijken in dat opzicht
goed  te  vergelijken  met  'de  vlek'  aangetroffen  in  Melsele  –  Gaverlandwegel.  In  S107  werd
geboord, deze kuil gaat circa 34 cm diep. Er werd in dit spoor een fragment van een kan of kruik
in steengoed aangetroffen. Dit fragment kan toegeschreven worden aan aardewerk van Raeren of
Aken en is te dateren in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd.
33 Derieuw/Bruggeman 2013
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 11 Antwoord onderzoeksvragen
− Wat is de archeologische relevante geologische en bodemkundige opbouw? In hoeverre is
de bodemopbouw intact? Is er sprake van bodemgradatie en/of erosie, en wat vertelt dit
over de intactheid van de sporen?
◦ De geologische ondergrond van het terrein bestaat uit het Lid van Egem, gekenmerkt
door  grijsgroen  zeer  fijn  zand,  kleilagen,  zandsteenbanken  en  is  glauconiet-  en
glimmerhoudend.
◦ In de noordwestelijke hoek van het onderzoeksgebied bestaat de bodemopbouw uit
een A-horizont van circa 40 tot 50 cm dik, boven een C1-horizont van circa 20 tot 30
cm dik, gelegen op een C2-horizont. Naar het oosten toe wordt de A-horizont dikker
(tot circa 70 cm) en is er een onderscheid te maken in een A1-horizont en een A2-
horizont. Enkel de C1-horizont kan hier gezien worden, tot circa 40 cm diep. 
◦ Op het terrein bleek in het verleden een zeer sterk reliëfverschil te bestaan, waarbij
het archeologisch niveau in het noordwesten zich het minst diep onder het maaiveld
bevond en in  het  noordoosten  het  diepst.  Het  terrein  blijkt  echter  geërodeerd  en
afgetopt, waardoor het geëgaliseerd raakte.
− Wat is de aard, datering, spreiding en onderlinge samenhang van de sporen?
◦ De  aangetroffen  sporen  zijn  te  interpreteren  als  bewoningssporen,  sporen  van
ontginning of landindeling en natuurlijke sporen.
◦ De  vertegenwoordigde  periodes,  waarvan  sporen  en/of  vondsten  aangetroffen
werden,  omvatten  de  metaaltijden,  de  late  middeleeuwen  en  de  nieuwe  tijd  tot
nieuwste  tijd.  Tot  slot  zijn  er  nog  een  aantal  sporen  die  niet  gedateerd  konden
worden. De meeste hiervan kunnen vermoedelijk in de metaaltijden en nieuwe tijd
geplaatst  worden,  op  basis  van  hun  gelijkenissen  met  sporen  die  wel  gedateerd
konden worden.
◦ De meeste sporen bevinden zich centraal binnen de onderzochte zone.
◦ Het onderzoek toonde de aanwezigheid van drie structuren aan, twee plattegronden
en een palenrij
− Kan er  een periodisering  in het  sporenbestand vastgesteld  worden?  Is  er  sprake van
chronologische continuïteit? Kunnen er per periode diverse fasen in het vooronderzoek
verfijnd worden?
◦ Er lijkt geen sprake van chronologische continuïteit.
− Kan  de  datering  van  de  paalsporen,  greppels  en  kuilen  zoals  vooropgesteld  in  het
vooronderzoek verfijnd worden?
◦ De datering van de sporen in de metaaltijden kan verder verfijnde worden naar de
midden-ijzertijd tot  overgang naar  de  Romeinse  tijd.  De meeste  sporen  blijken te
dateren in de late ijzertijd.
− Wat  is  de  omvang,  begrenzing  en  ruimtelijke  structuur  (erf/erven)  van  de
nederzetting(en),  per  periode/fase?  Welke  argumenten  kunnen  hiervoor  aangereikt
worden?
◦ Vooral de densiteit aan sporen lijkt aan te geven dat het  volledige erf  onderzocht
werd  binnen  het  afgebakende  areaal.  Helaas  werden  geen  overtuigende
erfafbakeningen zoals greppels vastgesteld om dit te staven.
− Kunnen  er  uitspraken  worden  gedaan  met  betrekking  tot  typen  plattegronden  en
functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen?
Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen?
◦ Helaas  zijn  de  sporen  van  de  plattegronden  slecht  bewaard  gebleven.  Ze  zijn
aangetast door de erosie of het nivelleren van het terrein. Hierdoor is het moelijk om
uitspraken  te  doen  met  betrekking  tot  de  plattegrondtypes.  Er  werden  geen
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aanwijzingen voor herstellingen of voor een interne organisatie binnen de gebouwen
aangetroffen.
− Tot  welke  vondsttypen  of  vondstcategorieën  behoren  de  vondsten?  Wat  is  de
conserveringsgraad en de vondstdichtheid?
◦ De  vondsten  behoren  vooral  tot  de  categorie  van  het  aardewerk  en  daarbinnen
grotendeels  tot  de  subgroep  van  het  vaatwerk.  Er  werden  vrij  weinig  vondsten
aangetroffen,  wat strookt  met de onderzochte  periode,  maar misschien bijkomend
ook een gevolg is van de aantasting van de bewaringstoestand van het archeologisch
bodemarchief. De vondsten waren bovendien sterk gefragmenteerd.
− Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden
over de datering van de nederzetting, de functie van de nederzettingen als geheel en de
verschillende onderdelen daarvan?
◦ De datering van de bewoningsstructuren loopt van de midden-ijzertijd tot overgang
naar de Romeinse tijd. De meeste sporen blijken te dateren in de late ijzertijd.  De
functie  die  aan de aangetroffen  resten kan toegeschreven  worden,  is  die  van een
bewoningserf,  met  een  aantal  boerderijen.  Helaas  werden  geen
erfafbakeningsgreppels aangetroffen die het bewoningsareaal afschermden.
− Kan er op basis van het vondstmateriaal iets gezegd worden over de materiële cultuur,
het voedselpatroon en de bestaanseconomie van de nederzetting?
◦ Helaas is het  vondstmateriaal  erg  beperkt  en sterk gefragmenteerd.  Daardoor  zijn
geen  verdere  uitspraken  te  doen  met  betrekking  tot  het  voedselpatroon  of  de
bestaanseconomie.
− Wat  is  de  relatie  tussen  de  ligging  van  (onderdelen  van)  de  nederzetting  en  de
uitzonderlijke landschappelijke omgeving?
◦ De  hoge  en  droge  ligging  nabij  een  waterloop  maakt  het  een  uitstekende
vestigingslocatie  voor  bewoning.  Het  aantreffen  van  bewoningssporen  op  deze
locatie is dan ook geen verrassing. Of de mensen die zich hier vestigden ook een
machtspositie hadden en vanop deze locatie het omliggende gebied controleerden, is
niet vast te stellen. Daar hebben we enkel het gissen naar.
− Wat  kan  er  gezegd  worden  over  de  inrichting  en  vegetatie  in  de  nabije  en  ruimere
omgeving van de vindplaats en de verbouwde gewassen?
◦ Gezien  de  slechte  bewaringstoestand  van  het  archeologisch  bodemarchief,  bleken
geen stalen geschikt voor onderzoek naar vegetatie. Op deze onderzoeksvraag kan
helaas geen antwoord gegeven worden.
− Welke  analyses  dienen  uitgevoerd  om  een  inzicht  te  krijgen  in  de  landschappelijke
context van de site en de datering van de aangetroffen structuren/artefacten?
◦ Gezien  de  slechte  bewaringstoestand  van  het  archeologisch  bodemarchief,  bleken
geen stalen geschikt voor onderzoek naar vegetatie.
− Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode(s)?
Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode?
◦ De vindplaats sluit aan bij andere soortgelijke vindplaatsen uit dezelfde periode, met
betrekking tot het regionale landschap waarbinnen de vindplaats zich bevindt.  De
vestiging  van  de  vindplaats  op  een  hoger  gelegen  rug  in  het  landschap  en  de
aanwezigheid  van  een  waterloop  in  de  nabijheid  van  de  vindplaats  blijken
belangrijke vestigingsfactoren.
− Hoe verhouden de resultaten van dit onderzoek zich ten opzichte van de aangetroffen
sporen bij de bouw van het OCMW rusthuis eind jaren 1990 en de diverse andere sites uit
de metaaltijden in de regio Berlare-Uitbergen.
◦ De aangetroffen resten sluiten aan bij de resten die aangetroffen werden ten oosten
van het onderzoeksgebied. Het betreft resten uit de ijzertijd (CAI 32805), net zoals dat
voor het huidige onderzoek het geval blijkt.
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− In welke mate weerspiegelde het beperkte zicht van de proefsleuven de archeologische
realiteit  zoals  die  tevoorschijn  kwam  na  de  vlakdekkende  ontzoding?  Zijn  er  in  dit
opzicht methodologische aanbevelingen te maken?
◦ De resultaten van het proefsleuvenonderzoek en het vlakdekkend onderzoek sluiten
goed bij elkaar aan. Hieruit kan besloten worden dat het proefsleuvenonderzoek een
goede methodiek bleek voor het aantreffen van de site.
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 12 Samenvatting
Op  het  terrein  zal  een woon- en zorgcentrum gerealiseerd worden door OCMW Wichelen.
Naar  aanleiding  van  deze  plannen  werd een  vlakdekkende  opgraving  van  circa  3500 m²
uitgevoerd. Dit onderzoek volgde op een archeologisch vooronderzoek, op basis waarvan een
zone met relevante archeologische resten werd afgebakend voor verder onderzoek.  Dit advies
werd door Onroerend Erfgoed gevolgd. Het opzet van het onderzoek was binnen het plangebied
het archeologisch erfgoed te documenteren en te interpreteren, gezien een bewaring in situ niet
mogelijk was. 
Het onderzoeksgebied is gelegen in het Schelde - Dender interfluvium. De noordelijke helling is
vrij gelijkmatig en stijgt van 10 m TAW tot boven 65 m TAW. Deze noordelijke hellingsvoet van
het interfluvium wordt beschouwd als het pediment vlak van Wetteren. Het interfluvium bestaat
uit  consequent  gerichte  (ZW -  NO)  tertiaire  getuigenheuvels.  De  grote  interfluviale  hoogten
worden  onderverdeeld  door  vier  grote  beekinterfluvia:  de  Molenbeken  van Melle,  Wetteren,
Wichelen  (waar  het  onderzoeksgebied  gesitueerd  is)  en  Aalst.34 Op  het  terrein  bleek  in  het
verleden  een  zeer  sterk  reliëfverschil  te  bestaan,  waarbij  het  archeologisch  niveau  in  het
noordwesten zich het minst diep onder het maaiveld bevond en in het noordoosten het diepst.
Het terrein blijkt echter geërodeerd en afgetopt, waardoor het geëgaliseerd raakte.
De sporen uit de metaaltijden sluiten aan bij de sporen aangetroffen bij de bouw van het OCMW
rusthuis eind jaren 1990. Toen werden ten oosten van het onderzoeksgebied reeds een spijker en
een vondstenconcentratie uit de ijzertijd aangetroffen. Ook liggen de resultaten in de lijn van
verwachting  vooropgesteld  door  het  vooronderzoek.  Toen  werd  reeds  aangetoond  dat  er
verschillende clusters paalsporen aanwezig zijn op het terrein en dat deze paalsporen maar circa
10 cm diep bewaard zijn.
Erosie en aftopping hadden een belangrijke invloed op het aanwezige bodemarchief, waardoor
de intactheid van het archeologisch bestand erg is aangetast. De aangetroffen sporen zijn ondiep
bewaard,  waardoor  het  herkennen  van  structuren  zoals  gebouwplattegronden   bemoeilijkt
wordt.  De  sporen  uit  de  metaaltijden  betreffen  voornamelijk  paalsporen.  Waar  de  datering
verfijnd kon worden, lijkt ze te wijzen op de vroege of midden-ijzertijd. De paalsporen komen in
clusters verspreid over het terrein voor. In drie van deze clusters kunnen mogelijk plattegronden
herkend worden.  Bij  verdere  analyse werd Plattegrond 2 in vraag gesteld.  Er kan enkel  met
zekerheid  gesproken  worden  van  een  palenrij.  Het  vondstmateriaal  plaatst  de  sporen  in  de
metaaltijden.  Plattegrond  1  en  de  mogelijke  structuur  van  Plattegrond  3  hebben  een  gelijke
oriëntatie, die ook de ploegsporen lijken te volgen. Dit biedt echter geen zekerheid om hen in
dezelfde fase te dateren. 
Verder  werden  zavelwinningskuilen  aangetroffen,  die  door  het  vondstmateriaal  gedateerd
kunnen worden in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd. Andere sporen konden wegens het
ontbreken van vondstmateriaal niet aan een bepaalde periode worden toegeschreven.
34 De Moor 2000: 8
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 14 Bijlagen
 14.1 Lijst van afkortingen
CAI Centrale Archeologische Inventaris
TAW Tweede Algemene Waterpassing
DHM Digitaal hoogtemodel
 14.2 Glossarium
Ex situ Tegenovergestelde van in situ.
Hydrografie Beschrijving  van  de  fysische  eigenschappen  van  waterlichamen
en het aangrenzende land.
In situ Term  gebruikt  voor  de  aanduiding  van  archeologische  resten  
die  in  dezelfde  toestand  worden  teruggevonden  als  ze  in  het  
verleden door de mens zijn achtergelaten.
Off-site Sporen  die  niet  onmiddellijk  aan  een  site  kunnen  toegewezen  
worden.
Onderzoeksgebied Deel  van  het  plangebied  dat  onderworpen  is  aan  een  
archeologisch (voor)onderzoek.
Plangebied Het terrein waarop een bodemverstorende activiteit wordt 
gepland of uitgevoerd.
Spijker Bijgebouw dat dienst doet als opslagplaats.
 14.3 Archeologische periodes
 14.4 Harrismatrix
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 14.5 Natuurwetenschappelijk onderzoek
Van  verschillende  onderzochte  sporen  werden  monsters  genomen  voor  eventuele  verdere
natuurwetenschappelijke analyses. De resultaten van deze analyses en hun bijdrage tot de kennis
over de site zal na afloop van deze analyses worden aangevuld.
Afkortingen:
HM = Handmatig
PP = Pollenprofiel
HK = Houtskool
AW = Aardewerk
De afkortingen bij de interpretatie van de sporen zijn de namen van de gebouwstructuren, zoals 
ze teruggevonden kunnen worden in de bespreking van de sporen.
Houtskoolstalen (MHK)
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MHK1 2 176 coupe handmatig HK
MHK2 2 225 coupe handmatig HK
MHK3 2 227 coupe Handmatig HK
Bulkmonsters (MBO)
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MB01 1 59 Bulk 2 mm HK
MB01 1 59 Bulk 0,5 mm HK
MB02 1 64 Bulk 5 mm HK
MB02 1 64 Bulk 2 mm HK
MB02 1 64 Bulk 0,5 mm HK
MB03 1 80 Bulk 5 mm HK
MB03 1 80 Bulk 2 mm HK
MB03 1 80 Bulk 0,5 mm HK
MB04 1 154 a Bulk 0,5 mm HK
MB05 1 154 b Bulk 5 mm -
MB05 1 154 b Bulk 2 mm HK
MB05 1 154 b Bulk 0,5 mm HK
MB06 1 159 Bulk 0,5 mm -
MB07 1 175 Bulk 2 mm HK
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MB07 1 175 Bulk  0,5 mm HK
MB08 1 179 Bulk 5 mm HK
MB08 1 179 Bulk 2 mm HK
MB08 1 179 Bulk 0,5 mm HK
MB09 1 185 Bulk 0,5 mm HK
MB10 1 33 Bulk 0,5 mm HK
MB10 1 33 Bulk 2 mm HK
MB11 1 62 Bulk 0,5 mm HK
MB11 1 62 Bulk 2 mm HK
MB11 1 62 Bulk 5 mm HK
MB12 1 65 Bulk 0,5 mm HK
MB12 1 65 Bulk 2 mm HK
MB13 1 155 a Bulk 0,5 mm HK
MB13 1 155 a Bulk 2 mm HK, AW
MB13 1 155 a Bulk 5 mm HK, AW
MB14 1 155 b Bulk 0,5 mm HK
MB14 1 155 b Bulk 2 mm HK
MB15 1 165 Bulk 0,5 mm HK
MB15 1 165 Bulk 2 mm HK
MB15 1 165 Bulk 5 mm HK
 14.5.1 14C-datering
Ten behoeve  van  14C-dateringen werd op verschillende plaatsen houtskool  ingezameld.  Deze
dateringsmethode heeft tot doel  bepaalde sporen en structuren absoluut in de tijd te kunnen
plaatsen. Eenvoudig gesteld, bestaat de dateringsmethode uit het meten van de hoeveelheid 14C
die  nog  aanwezig  is,  de  vergelijking van dit  resultaat  met  de  initiële  hoeveelheid  14C en de
berekening daaruit, met behulp van de halfwaardetijd, van de ouderdom van dit systeem.35
Voor 14C-datering wordt minstens één sample uit elke huisplattegrond voorgesteld, liefst uit een
paalspoor dat voldoende diep bewaard is en aardewerk opleverde. Om meer betrouwbaarheid te
bekomen,  worden  bij  deze  huisplattegronden,  waar  voldoende  stalen  beschikbaar,  twee
dateringen voorgesteld. De dateringen van deze structuren zijn nodig om uitsluitsel te bieden
qua absolute datering, maar ook relaties  onderling en fasering van de site.  Gaat het om drie
opeenvolgende gebouwstructuren uit de ijzertijd of is er sprake van gelijktijdigheid? 
PL1:
• MB01 (S59)
Ingang PL1:
• MB02 (S64)
• MB11 (S62)
35 http://www.kikirpa.be/NL/52/253/Datering+C14.htm
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PL2:
• MB03 (S80)
• MB05 (S154b)
• MB13 (S155a)
• MB14 (S155b)
PL3:
• MB08 (S179)
• MB15 (S165)
In totaal werden dus 6  14  C-dateringen voorgesteld: 2 uit elke plattegrond:
Sample name Lab. no. Age 14C Remark
WIRD2 MB01 Poz-62006  2185 ± 35 BP
WIRD2 MB02 Poz-62007  2095 ± 30 BP
WIRD2 MB05 Poz-62008  1915 ± 30 BP
WIRD2 MB08 Poz-62010  2125 ± 30 BP
WIRD2 MB14 Poz-62011  2205 ± 30 BP
WIRD2 MB15 Poz-62012  2250 ± 30 BP
 14.6 Plannen en tekeningen
Plan 1: Aanduiding profielen en coupes
Plan 2: Fasering
Plan 3: Situeringsplan met spoornummers
 14.7 Sporenlijst
Werk-
put Spoor
Kleur Homogee
n/ 
heterogee
n
Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
1 1 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig kuil
1 2 donker grijs bruin gevlekt rechthoekig ? kuil
1 3 donker bruin  gevlekt rechthoekig kuil
1 4 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig kuil
1 5 donker bruin   rechthoekig kuil
1 6 donker bruin   rechthoekig kuil
1 7 donker grijs  homogeen ovaal paalspoor
1 8 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 9 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 10 licht bruin  gevlekt ovaal paalspoor
1 11 licht bruin  gevlekt ovaal paalspoor
1 12 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 13 donker bruin  gevlekt rond paalspoor
1 14 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 15 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor ?
1 16 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 17 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig kuil
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Werk-
put Spoor
Kleur Homogee
n/ 
heterogee
n
Vorm InterpretatieDonker
/ licht
Hoofd-
kleur
Bij-
kleur
1 18 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 19 donker bruin grijs- geel gevlekt rond paalspoor
1 20 donker bruin grijs-geel gevlekt rond paalspoor
1 21 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 22 licht bruin grijs-geel gevlekt rond paalspoor
1 23 licht grijs bruin gevlekt ovaal  
1 24 donker grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 25 donker grijs  homogeen ovaal paalspoor
1 26 donker grijs  gevlekt rond paalspoor
1 27 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 28 donker grijs  gevlekt rond paalspoor
1 29 donker grijs  gevlekt rond paalspoor
1 30 donker grijs  homogeen rond paalspoor
1 31 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 32 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 33 licht grijs  homogeen rond paalspoor met kern
1 34 licht grijs  homgeen rond paalspoor
1 35 donker grijs  gevlekt rond paalspoor
1 36 licht grijs  homogeen rond paalspoor met kern
1 37 licht bruin  gevlekt rond G/N
1 38 donker grijs  gevlekt rond paalspoor/N
1 39 donker grijs  gevlekt rond paalspoor/N
1 40 donker grijs  gevlekt ovaal paalspoor/N
1 41 donker grijs  gevlekt ovaal paalspoor/N
1 42 donker grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 43 licht grijs  gevlekt rond paalspoor/ N
1 44 donker grijs  gevlekt rond natuurlijk
1 45 donker grijs  homogeen rond paalspoor
1 46 licht bruin grijs homogeen langwerpig paalspoor ?
1 47 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 48 donker bruin  homogeen langwerpig G
1 49 donker bruin  homogeen langwerpig G
1 50 licht bruin geel gevlekt rond N
1 51 donker bruin  homogeen rond paalspoor/ kuil
1 52 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 53 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 54 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 55 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 56 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 57 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 58 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 59 donker bruin zwart homogeen ovaal paalspoor
1 60 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 61 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 62 donker bruin grijs gevlekt ovaal kuil
1 63 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 64 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
1 65 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor met kern
1 66 donker bruin  homgeen ovaal paalspoor
1 67 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 68 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 69 licht bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
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1 70 donker bruin  homogeen rond kuil
1 71 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 72 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 73 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 74 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 75 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 76 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 77 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 78 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 79 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 80 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor/ kuil
1 81 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 82 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 83 donker bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 84 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor
1 85 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
1 86 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 87 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor/ kuil
1 88 donker bruin  gevlekt rond natuurlijk
1 89 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 90 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 91 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 92 licht bruin grijs gevlekt langwerpig ploegspoor
1 93 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor/ kuil
1 94 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor/ kuil
1 95 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor/ kuil
1 96 licht bruin  homogeen rond paalspoor
1 97 licht bruin  homogeen rond paalspoor
1 98 licht bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 99 licht bruin geel gevlekt langwerpig ploegspoor
1 100 licht grijs bruin gevlekt langwerpig ploegspoor
1 101 donker bruin grijs gevlekt langwerpig paalspoor
1 102 licht grijs  homogeen langwerpig greppel
1 103 licht bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 104 licht bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 105 donker grijs bruin gevlekt ovaal natuurlijk
1 106 donker bruin grijs gevlekt onregelmatig natuurlijk
1 107 donker bruin geel gevlekt rechthoekig kuil
1 108 donker bruin geel gevlekt rechthoekig kuil
1 109 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 110 donker bruin  homogeen onregelmatig paalspoor
1 111 donker bruin geel gevlekt rechthoekig kuil
1 112 donker bruin geel gevlekt rechthoekig natuurlijk
1 113 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 114 donker bruin geel gevlekt onregelmatig kuil
1 115 donker grijs  homogeen rond paalspoor
1 116 donker grijs bruin gevlekt rond natuurlijk
1 117 donker grijs bruin gevlekt rond natuurlijk
1 118 donker grijs bruin gevlekt rond natuurlijk
1 119 donker grijs bruin gevlekt rond natuurlijk
1 120 donker grijs bruin homogeen ovaal paalspoor
1 121 licht grijs bruin homogeen rond paalspoor
1 122 licht grijs bruin homogeen ovaal paalspoor
1 123 donker grijs  homogeen langwerpig ploegspoor
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1 124 licht grijs bruin gevlekt onregelmatig kuil
1 125 licht grijs  homogeen ovaal paalspoor
1 126 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 127 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 128 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 129 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 130 licht grijs  homogeen langwerpig greppel
1 131 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 132 licht grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 133 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 134 licht grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 135 donker bruin  homogeen rechthoekig kuil
1 136 donker grijs  homogeen ovaal kuil
1 137 donker bruin grijs homogeen vierkant kuil?
1 138 licht bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor
1 139 donker grijs bruin homogeen vierkant paalspoor
1 140 licht grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 141 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 142 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 143 licht grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 144 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 145 licht grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 146 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 147 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor
1 148 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 149 donker bruin grijs gevlekt langwerpig kuil
1 150 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 151 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 152 licht bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 153 licht bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 154 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 155 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 156 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 157 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 158 donker bruin geel gevlekt vierkant bandenspoor
1 159 donker bruin grijs homogeen onregelmatig kuil
1 160 donker grijs  gevlekt langwerpig ploegspoor
1 161 donker grijs bruin homogeen rond paalspoor
1 162 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 163 donker bruin  gevlekt rond paalspoor
1 164 donker grijs  homogeen ovaal paalspoor
1 165 donker grijs  gevlekt rond paalspoor
1 166 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 167 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 168 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 169 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 170 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 171 donker bruin geel gevlekt ovaal kuil
1 172 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 173 donker bruin geel gevlekt langwerpig ploegspoor
1 174 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 175 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor met kern
1 176 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor met kern
1 177 donker bruin geel gevlekt langwerpig ploegspoor
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1 178 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 179 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor met kern
1 180 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 181 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 182 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 183 donker bruin geel gevlekt rond paalspoor
1 184 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 185 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
1 186 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 187 donker bruin geel gevlekt langwerpig ploegspoor
1 188 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor met kern
1 189 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
1 190 donker bruin grijs homogeen ovaal paalspoor
1 191 donker bruin  homogeen ovaal paalspoor
1 192 donker bruin geel gevlekt ovaal paalspoor met kern
1 193 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 194  grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 195 donker bruin  gevlekt rechthoekig paalspoor
1 196 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 197 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 198 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 199 donker bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 200 donker grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 201  bruin  gevlekt rond paalspoor
1 202  grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 203  grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 204  grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 205 donker grijs bruin homogeen rond paalspoor
1 206 donker grijs bruin homogeen rond paalspoor
1 207 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 208 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 209 donker bruin grijs homogeen vierkant paalspoor
1 210 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 211 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 212 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 213 licht grijs  gevlekt rond paalspoor
1 214 donker bruin  homogeen rechthoekig paalspoor
1 215 donker bruin  homogeen rechthoekig paalspoor
1 216 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor/kuil
1 217 licht grijs  homogeen rond paalspoor
1 218 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 219 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 220 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 221 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 222 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 223 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 224 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 225 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor/kuil
1 226 donker grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 227 donker grijs bruin gevlekt ovaal kuil
1 228 donker grijs bruin gevlekt ovaal kuil
1 229 licht bruin geel gevlekt langwerpig greppel
1 230 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspoor
1 231 licht bruin geel gevlekt ovaal paalspoor
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1 232 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 233 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor
1 234 donker bruin grijs homogeen rond paalspoor
1 235 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 236 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 237 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 238 donker grijs bruin gevlekt langwerpig kuil?
1 239 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 240 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 241 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 242 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 243 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 244 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 245 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 246 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 247 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 248 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 249 donker bruin  homogeen rond paalspoor
1 250 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 251 donker bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 252 donker grijs bruin gevlekt rechthoekig kuil?
1 253 donker bruin  gevlekt rond paalspoor
1 254 donker bruin  gevlekt rond paalspoor
1 255 donker bruin grijs gevlekt vierkant paalspoor/kuil?
1 256 donker bruin grijs gevlekt vierkant natuurlijk
1 257 donker grijs bruin gevlekt rond paalspoor
1 258 donker grijs bruin gevlekt langwerpig greppel
1 259 donker grijs bruin gevlekt langwerpig greppel/kuil?
1 260 donker bruin  homogeen langwerpig greppel
1 261 licht grijs  gevlekt ovaal paalspoor
1 262 licht bruin grijs gevlekt rond paalspoor
1 263 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 264 licht grijs bruin gevlekt ovaal paalspoor
1 265 licht grijs bruin gevlekt ovaal kuil
1 266 licht bruin grijs gevlekt rond natuurlijk
1 267 licht bruin grijs gevlekt ovaal paalspooor
1 268 licht bruin grijs gevlekt ovaal natuurlijk
1 269 licht grijs  gevlekt ovaal natuurlijk
1 270 licht grijs  gevlekt ovaal natuurlijk
1 271 donker bruin grijs gevlekt rechthoekig kuil
1 272 licht grijs bruin gevlekt langwerpig ploegspoor
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AV1 1 AV1  vlak 1 1       2
AV2 1 AV2  vlak        1 1
AV3 1 AV3  vlak 1        1
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AV4 1 AV4  vlak 2        2
AV6 1 AV6  vlak 1        1
AV7 1 AV7  vlak 2        2
AV8 1 AV8  vlak 3        3
AV9 1 AV9  vlak 3        3
AV10 1 AV10  vlak 1        1
AV11 1 AV11  vlak 1        1
V001 1 1  vlak   1      1
V002 1 1  coupe 2        2
V003 1 3  coupe 2 1     1  4
V004 1 23  coupe 1        1
V005 1 25  coupe 1        1
V006 1 57  vlak 1        1
V007 1 62  coupe 1        1
V008 1 57  coupe 1        1
V009 2 100  vlak 1        1
V010 2 101  coupe 1        1
V011 2 103  vlak 4        4
V012 2 103  coupe 1        1
V013 2 107  vlak 2    1 1   4
V014 2 111  vlak 1        1
V015 2 123 AOD coupe 1        1
V016 2 123 BOC coupe 1        1
V017 2 135  coupe 1        1
V018 2 136  vlak 1        1
V019 2 137  vlak 2   1     3
V020 2 137  coupe  1       1
V021 2 156  coupe 1        1
V022 2 176  coupe 1  1      2
V023 2 177  coupe 1        1
V024 2 247  coupe        1 1
V025 2 248  coupe 1        1
V026 2 251  coupe 6        6
V027 1 AV100  vlak        1 1
Totaal     50 3 2 1 1 1 1 3 62
Totaal per 
hoofd-
categorie
   55  2   5 62
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alle  tekeningen  en  van alle  foto's  zijn  digitaal  beschikbaar.  Dit  is  tevens  het  geval  voor  het
dagboek, de foto's, de plannen en tekeningen.
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